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College Calendar. 
Monday-College Opens 7.30 a. m. 
Tuesday-Day Pupils Register, 8-9 a. m. 
\ \' ednesday-College Athletic Societies org~mze 
an<l elect officers. 
11. Thursday-Solemn High :Mass of the Holy Ghost. 
Sunday-Meeting of the Sodality of the B. V. 1f.; 
Election of Officers. 
14. 
16. Tuesday-Meeting of the Holy Angels' Sociality; 
Election of Officers. 
OCT. 3. Friday-St. Basil's Literary Society holds first 
meeting. Election of officers. 
7. Tuesday-Dramatic Club Opens at 7.30 p. m. 
10. Friday-St. Dionysius' Literary Society holds 
first meeting; Election of Officers. 
14. Tuesday-St. Michael's Literary Society holds first 
meeting. Election of Officers. 
22. \Veclnesday--Alumni Day. 
~O\'. 1. 
3. 
12. 
21. 
27. 
30. 
DEC. 8. 
9. 
Saturday-All Saints' Day. 
1Ionday-All Souls' Day. 
\\'ednesday-Novena Preparatory to the Feast of 
the Presentation of the B. V. l\1. 
Friday-Feast of the Presentation of the B. V. 
l\1.; Religious Feast of the Basilians. 
Thursday-Close of the FootbaJl Season; Open-
ing of the 1 landbalJ Courts; Opening of the Bas-
ketball Season; Gymnasium opens. 
Sunday-Novena in honor of the Immaculate 
Conception of the B. V. 1\1. begins. 
1Ionday-Feast of the Immaculate Conception of 
Tuesday-Announcements of the Subjects for 
the D. V. l\J.; Reception into the Sodality of the 
B. V. 11. 
Oratorical Contests. 
20. Saturday-Christmas Holidays begin. 
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1920. 
JAN. 6 Tuesday-Christmas Holidays end at 6 p. m. 
7. \\. ednesday-Classes Resumed at 9 a. m. 
FEB. 2. .Monday-Second Term begins. 
Feast o[ the Purification; Election of Officers 
of the Sodality of the 13. V. nI. for the Second 
Term. 
3. Tuesday-Feast of St. Blasius; Blessing o{ 
Throats. 
18. Ash \Vednesday. 
23. 1\londay-\Ya~hington's Birthday; Holiday after 
}.lorning Class; Entertainment by the Dramatic 
Club. 
1\lAR. 7. Sunday-Feast of St. Thomas Aquinas. 
17. \Vedncsday-St. Patrick's Day; Holi<lay. 
19. Friday-St. J oseph's Day. 
MAR. 31. \Vednesday-liandball and Basketball Season 
Closes; Gymnasium Closes. 
APR. 4. Easter Sunday. 
ir ar. 31 - Apr. 5. Ea~tcr Holidays. 
APR. 6. Tuesday-Baseball season opens. 
11. Sunday-Forty Hours' Devotion begins. 
30. Friday-Solemn Opening of the Exercise:; of ).lay. 
MAY 4. Tuesday-Senior Oratorical Contest. 
11. Tuesday-Junior Oratorical Conte$t. 
13. Ascension Thursday. 
19-23. Annual Retreat. 
JUNE 5. Saturday-Novena in Honor of St. Basil begins. 
14. 1Ionday-St. Bm~il's Day. 
15. 'T'uesday-Final examination begins. 
18. Friday-Commencement Day. 
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Assumption College 
Sandwich, Ont. 
The building, which up to 1875, had been large enough 
to c;upply tbe needs of the Catholics of \Vestern Ontario for 
higher education, was erected at San<lwich by the Jesuit Fath-
ers. Here in 1855, those world-famous educators of Catholic 
youth erected the original building of the regular college 
group, and opened classes in order to give a religious and 
dassical training to the young men of the district and sur-
rounding country. Before two full years had elapsed, how-
ever, these zealous instructors had been called away to other 
more pressing work. The college, during the next decade, 
passed successively through the hands of the Benedictines, of 
the Basilians, and of the late Theodule Girardot, who after-· 
wards filled the position of the Inspector of Public Schools in 
the County of Essex. In 1870, the late Dr. "\\'alsh, then Bishop 
o f London, seeing the need of establishing the College on a 
more permanent basis, called upon the Priests of St. Basil to 
take charge once more of Assumption College. The pros-
pects of success, he felt, were now brighter; the Catholics of 
the neighborboorl were prosperous; and, this together with 
the proximity of the fast growing metropolis of the great 
State of Michigan, just across the border, promised a large 
fi< Id of usefulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London, and 
Arch bishop of Toronto, where he died on June 30th, 1911, 
headed the little band that came to take charge of Assumption 
College in September, 1870. That the choice of Superior was 
a wise one is evidenced by the splendid success with w~ich the 
College was conducted under the new regime. Himself a 
trained scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, 
Father O'Connor possessed the happy faculty of infusing part 
0 
of his own energy and resistless perse,·erance into the hearts 
of the small staff of professors that shared his labors; and thus 
the College grew and prospered. Owing to the ever increas-
ing attendance of students from both Ontario and the adjac-
ent States, it was found necessary in 1875 to add to the Col-
lege buildings, and still again in 1883. Since then several 
additions have been erected. The year 1908 witnessed the 
completion of a beautiful Alumni Chapel, which was dedicated 
with impressive ceremony by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, 
Administrator of the Diocese of London, on June 16th. Two 
additional buildings, a gymnasium and a private room build-
ing, the corner stones of which v,·ere laid by Rt. Rev. 11. F. 
Fallon, D. D., Bishop of London, on St. Basil's Day, 1915, 
were opened that fall. The College now has ample accommo-
dation for three hundred boarders. 
In 1890, Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Right Rev. Bishop Vv alsh, who had been raised 
to the Archiepiscopal See of Toronto. The impetus for good 
g·iven the College by its first President after the Basilians had 
assumed permanent charge still continues to keep it abreast 
of the times, and true to its principles of training youth in 
"Virtue and Discipline and Knowledge." 
The situation of the College on the south bank of the De-
troit RiYer, the salubrious climate of extreme \Vestern On-
tario, the excellent system of instruction in both the Classical 
and Commercial Courses, make Assumption College a most 
desirable rec.idential school for young men and boys. 
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Pn:sident-
OFFICERS. 
1918-1919. 
RE \'. F. FORS'l'ER, C. S. B. 
Director of Studies and First Councillor-
REV. 'r. V. MOYLAN, C. S. B. 
'l'reasurer and Second Councillor-
REV. J. B. \VALSJI, M. A., C. S. B. 
FACULTY. 
Professors of Philosophy-
RE V. H. BELLISLE, M. A., C. S. B. 
*REV. J. J. PURCELL. S. T. L., C. S. D. 
Professors of Latin and Greek-
RE V. \V. SHARPE, M.A., C. S. B. 
REV. C. COUGHLIN, B. A., C. S. B. 
REV. E. BURNS, C. S. B. 
MR. C. DONOVAN, B. A., C. S. B. 
REV. L. BONDY, B. A., C. S. B. 
**MR. T. l\IcG\VAN, B. A., C. S. B. 
Prof cssors of English-
REV. E. BURNS, C. S. B. 
REV. C. COUGHLIN, B. A., C. S. B. 
REV. D. FORESTELL, B. A., C. S. B. 
i\IR. J. SULLIVAN, B. A., C. S. B. 
Professors of History-
REV. C. COUGHLI N, B. A., C. S. B. 
MR. J. SCLLIVAN, B. A., C. S. B. 
MR. S. NICHOLSON, C. S. B. 
* Died Nov. 14, 1918. 
'~* Died Oct. 25, 1918. 
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Professors of I\Iathcmatics-
REV. H. BELLISLE, M. A., C. S. B. 
i\.IR. B. SULLIVAN, B. A., C. S. B . 
. MR. J. McGUIRE, B. A., C. S. B. 
MR. C. DONOVAN, B. i\., C. S. B. 
l'rofessor of Science-
~rR. J. l\IcGUIRE, B. A., C. S. B. 
Professor:- of French and German-
REV. E. BURNS, C. S. I3. 
REV. L. BONDY, B. A., C. S. B. 
~ ... IR. E. \VEL'fY, C. S. B. 
REV. D. FORESTELL. B. A., C. S. B. 
Professors of Scripture and Christian Doctrine-
REV. H. BELLISLE, M. A., C. S. B. 
REV. W. SHARPE, 1I. A., C. S. 8. 
REV. C. COLLINS, C. S. B. 
MR. E. \i\'ELTY, C. S. B. 
l\IR. J. McGUIRE, B. A., C. S. B. 
Professors of Business Course-
REV. C. COLLINS, C. S. R. 
:MR. J. McGUIRE, B. A., C. S. H. 
l\IR. J. SULLIVAN, B. A., C. S. B. 
Teachers :n Preparatory School-
REV. D. FORESTELL, B. A., C. S. B. 
~IR. S. NICHOLSON, C. S. B. 
REV. L. BONDY, B. A., C. S. B . 
.MR. \Y. STOREY, C. S. B. 
l\IR. J. GLAVIN, C. S. B. 
MR. E. TIGHE. C. S. B. 
Prefects of Study-
REV. P. J. HO\VARD, M.A., C. S. B. 
*1lR. J. LODATO, C. S. B. 
1\IR. E. ALLOR, C. S. B. 
I 11·ef cct of Recreation-
t\l R. J. SPRATT, C. S. B. 
Professor of Oratory and Elocution-
REV. C. COUGHLIN, B. A .. C. S. B. 
* Died Nov. 8, 1918. 
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Piano, Voice and Instrumental Music-
PROFESSOR J. NAPOLITANO. 
Director .,f Glee Club-
MR. E. J. \\.ELTY, C. S. B. 
Director <,f College Orchcstra-
REV. \V. SHARPE, C. S. B. 
Professor of Plain Chant-
l\IR. E. J. \VELTY, C. S. B. 
Organists-
lvfR. RUFORT MASALES. 
MR. JOSEPH SPRAT1'. 
Chaplain and 1-faster of Ceremonies-
REV. D. FORESTELL, B. A., C. S. B. 
Lihrarian<,-
T. J. Heydon, C. S. B. 
MR. B. SULLIVAN, B. A., C. S. B. 
Director of Gymnasium-
REV. H. BELLISLE, 1\1. A., C. S. B. 
Attending Physicians-
\\'. J. BEASLEY, M. D. 
L. G. McCABE, M. D. 
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I. 
General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims at 
forming the whole man-the moral, intellectual, and the 
physical. It teaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtaine<l. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, an<l these, aided by a discipline, mild, yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
:;tudents who pass through our hands will make good priests 
in the Church, or worthy laymen, able to hold their own in 
whatever walk of life their lot may be cast. 
THE PREPARATORY SCHOOL. 
The Preparatory School is designed for young hoys, to 
prepare them for entrance into the High School or the Com-
mercial Course. To enter the Preparatory School boys must 
have attained Junior Third Reader standing in the Canadian 
system, or have reached Fifth Grade in the school system of 
the United States. \Vhen the work of the Senior Fourth or 
Eighth Grade has been completed students are admitted to the 
High School or Commercial Course, according as they intend 
to study for one of Lhe liberal professions or fit themselves for 
business. 
THE COMMERCIAL COURSE. 
The Commercial Course prepares the student for a busi-
ness career. The course in the College can be completed in 
one year. For some students, however, an additional year is 
necessary to secure a diploma. The object of the course is to 
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m <1kc the ::-tudcnt iamiliar with the theory and practice of 
btt!-ines~ transactions, to gi\'c him a clear insight into com-
mercial relation,; and to form hi~ judgmcnt. The subjects 
taught in the Commercial Department are the same as are 
found in the curricula of the best business colleges, to which 
i:,; added a thorough course in Christian Doctrine. Business 
and Shorthand and Typewriting diplomas are awarded to stu-
dents who pass with honor the examinatio11s set at the end of 
the course. 
THE IITGH SCHOOL COURSE. 
The High School Course embraces four years work, 
though a clever student can by faithful application cover the 
pn·scribcd matter in three years. The subjects taught are: 
Christian Doctrine, I ,atin. Greek, French, German, English, 
l fo,tory, Geography, 1Iathematics and Science. The course is 
designed to qualify the student for admission to the College 
Course and ior matriculation into any Canadian or American 
l ~11,l<:rgracluate University. 
T1 IE COLLEGE COl:RSE. 
For aclmis,ion tn the College Course students must have 
completed the College lJ igh School Course or have passed 
Junior 1'fatrirulatinn or Entrance to Normal examination if 
they come from Canadian High Schools or Collegiate Insti-
tute", or haYe graduated from a High School having a four 
year course if they come from an American school. 
'I'lw College or .\rb Course embraces four years; desig-
nated Belles Lettre~. Rhetoric-, Junior and Senior. The sub-
jerts of the course are: Christian Doctrine, Church History. 
Srripture, Latin, Creek, French, German, English, History, 
. \dvanced l\Iathcmatics and Science. and Philosophy. 
RELIGIOUS I>."S'l'RUCTIO:N . 
• \ Catholic College, as such. c~lll have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teach-
ing religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but lc:wes the individual with-
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out any object in life beyond the desire of acquiring the mere 
material goods bestowed by the world on its votaries. Hence, 
as religion is the reason of our existence, religious instruction 
is given in all the years. From the elementary truths taught 
in Preparatory School, the student is Jed through a well 
graded course of Christian Doctrine, Church History and 
Scripture, during which he not only learns to give a reason for 
the faith that is in him, but breathes an atmosphere of Ca-
tholicity, that gives tone to his whole after life, and makes 
him a true son of the Church, whether he serves her in the 
world or in the sanctuary. 
PHILOSOPHY. 
The Classical Course finds its natural complement and 
perfection in the stu<ly of Philosophy, the foundation of all 
sc:ience and the handmaid of Theology. The Philosophy taught 
in the College is the Philosophy of St. Thomas, which com-
bines the hest of ancient thought with the teachings of the 
great exponents of Catholic doctrine, and which is warmly 
recommended by our late Holy Father, Pope XIII., in his 
Encyclical Letter '' !Eterni Patris/' of the fourth of August, 
eighteen hundred and seventy-nine. The Course embraces 
Logic, :Mental Pholosophy, Ethics and History of Philosophy. 
In addition to these subjects, students in Philosophy are re-
quired to pursue their studies in Latin, English, French or 
German, s~ripture, Church History and Christian Doctrine. 
In all these subjects they ha \'e access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they ha\'e excellent opportuni-
ties.of improving themselves in English Literature and Elocu-
tion. They are provided with rooms and haYe the advnntage 
of a special rule.. The grade is that of the second, third and 
fourth years in the Arts 'Course. 
CLASSICS. 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. 'l'he study of them is 
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fitly called a liberal education, because it emancipates the 
mind and is the apprenticeship everyone must sen·e before 
becoming a "free brother of the guild which passes the torch 
of life from age to age." Notwithstanding the views latterly 
advanced as to their utility, ,ve still believe that no discipline 
is more useful where the aim is to impart broad culture with 
accuracy in scholarship. The master minds in Church and 
State, trained in this gymnasium, are guarantee sufficient 
that we do right in giving much time to the study of the 
Classics, and in teaching them in such a way that the student 
can not only translate but read them, that is to say, take into 
his own mind the thoughts and ideas of the author, without a 
conscious appeal to the vernacular equivalent. 
ENGLISH. 
\Vhile the value of Classics as an educator is recognized 
in the High School and College Courses, the importance of 
English is not overlooked. English is the language of the 
United States and the greater portion of Canada. Students 
must be trained to speak and write it well. A glance at the 
curriculum will show that the faculty recognizes the necessity 
of the most careful training in English. In the High School 
Department the course is that prescribed by the Department 
of Education of Ontario for Collegiate Institutes and High 
Schools. The course in the College Department corresponds 
with that prescribed for students in our Universities. 
HISTORY. 
The poet says that "the noblest study of mankind is 
man.'' If we except a man's Creator, the poet speaks true. His-
tory furnishes a knowledge of men, of the great men of the 
world and of their deeds; and hence History claims a place in 
every school curriculum. The college graduate should have 
an intimate knowledge of the history of his country and a 
good acquaintance with ancient and modern history in gen-
eral, and every Catholic college graduate should have a thor-
ough knowledge of the history of the grand old Church to 
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which he belongs. Such knowleJge the course in history, pro-
fane and ecclesiastical, :tims to give. 
~IODERN L .. \NGUAGES. 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more an<l more necessary eYery day, especial-
ly in a country which represents many nationalities. It is \·al-
uable to the business man, invaluable to the scholar. an<l ne-
ce::-sary to the priest. The scholar cannot ignore the literature~ 
of languages, closely related to his own; an<l the priest, who, 
by the nature of his calling, comes into contact with people of 
different tongues, to whom he must dispense the bread of doc-
trine and the consolations of Holy Church, is frequently ma<le 
to realize his limitations, if English is his only tongue. Realiz-
ing this fact an<l knowing that many of our students come 
from localities in which the knowledge of French, German and 
Spanish is necessary. or useful. the study of these languages is 
made part o( the course in the High School and College De-
partments. The study of French. German an<l Spanish is b~-
gun in the first ytar of the I {igh School Course. Every stu-
dent must take one or other language through the Iligh School 
and the College Courses. These languages, of course, are 
taught without extra charges and the facilities afforrled to stu-
<l<:nts to master tltcm are unsurpassed. 
MATHKMATlCS. 
The study of Mathematics is in itself an education. It i~ 
one of the mo~t powerful factors in forming the judgment, and 
helps to de, clop the reasoning po1Ncrs, probably, to a greater 
extent than does any other stud). Hence. it has an importance 
in any scheme of education that cannot be neglected. an<l c:in 
hardly he over estimated. Knowing thi~. we ha, e macle t)llf 
Courses in Algebra, Geometry and Trigonometry very com-
plete. 
Pll YSLCS AND CHE1'1IS'l'R Y. 
T1'1e Cqurse in Science is strong. 'l'he world today cle-
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mands of eYery secondary school a goocl training for stt1dcnts 
in Phy:,ks and Chemistry. The Co11rgc is equipped to give 
.;uch tra111111g. The laboratorie:-, are <imply furnish<'d : 
and fiity students may work out experiments at the same time 
under the ::-.upervision oi the professors. These two branches 
are pur~uf'd, together with Botany and Biology for three yt·ars 
in the II igh Slhool. Phy~ic::; is continued for two years in the 
College Course. Chemi:..try is optional in the higher course. 
i\JUS1 C. 
lndivi<lual kssons arc given in pianoforte, singing, violin. 
mandolin ancl other stringed instruments. Opportunitie~ arc 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced, arc requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the ::.,pecial practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and 
musical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES. 
\' arious societies and associations ha\'<: been organized 
for the promotion of religion, sociability. and literary activity. 
Th<' So<lalitie~ ha\'e a chapel, in which a devotional meeting is 
ht:l<l once a week, consisting of a short instruction, chanting 
office, singing of hymns, and Holy )lass. The literary socie-
ties hol<l bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, 
etc. :\ well-equipped reading room is opcne<l to the students 
every c, cuing and on the afternoons of holi<lays. A favorite 
resort for all the students during the winter evenings, is a 
well furnished club room, in which they while away many an 
othenyi:;e rlull hour in pleasant social inten:ourse and game~. 
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II. 
DISCIPLINE. 
Anv S\'Stcm of education which trains the intellect without 
dc,·elot>ing the moral side of character, falls short of its pur-
pose : for cdtH.·ation must make the student not only a scholar, 
hut especially a man of rule and good manners. Hence it is 
that order and regularity, promoted by a firm and wise 
di~cipline, are indi:...pensable in a college. They are indispen-
~ablc in the study-hall, in the class-room, and in the play-
ground; in the study-hall. where solid work is not possible 
without quiet and silence; in the class-room, where the success 
of both teachers and pupils depends in a large measure upon 
the discipline that reigns there: and in the play-ground, where 
the boys are expected to be upright and gentlemanly in be-
haYior. 1\hereforc, the following regulations are enforced at 
the College: 
N'o student may leave the College grounds without per-
mi:,,sion. Permission to Yisit the city on business may be ob-
tained. It is conditional, howeYer, on good work and good 
con cl uct . 
• \bsence from the College during the term will not be al-
lowed except in case of serious illness of the student or a mem-
ber of his family at home, or for some equally grave reason. 
Permission to remain away from the College over night 
during the term will not be granted. 
\Vedncsclay, Saturday and Sunday afternoons, between 2 
and 5 o'clock, are visiting days. Parents and other visitors 
arc requested to bear this in mind. 
Students returning late in September, or failing to report 
promptly after the Christmas or Easter recess, shall forfeit 
their right to compete for special prizes and honors. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow 
money or to sell or exchange personal effects of any kind. 
Any damage dont! by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College will be charged to his account. 
. . Students arc expected to report any school property they 
mJure or destroy. 
The correspondence of the students is subject to the su-
pervision of the President or Secretary. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to 
perform errands of any kind for the boarders. 
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Obstinate disobedience, incorrigible sloth, the use of in-
toxicating liquors, introducing into the house or readiag 
hooks of an irreligious or immoral character, leaving the col-
lege grounds without permission after six o'clock p. m., 
a.re faults too grevious to be punished and for which the stu-
dent shall be expelled from the college. 
ADMISSION. 
Boys below Junior Third standing in Canadian Schools, 
and Fifth Grade in American schools, are not eligible. 
Every candidate for admission shall present a certificate 
of good moral character from his pastor , if he is a Catholic, 
and from some person of standing, if he is not a Catholic. If 
he comes from another institution he must bring a letter of 
honorable dismissal. 
Students may enter at any time during the school year 
before Easter. 
As far as possible students should be present on the after -
noon of the day when school opens in September, and of the 
day on which work is resumed after the Christmas recess. 
EXAMINATIONS AND REPORTS. 
There are two written examinations in the year; the first 
immediately before the Christmas holidays, and the find be-
fore the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examina-
tion at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
~c:lrnlastic year in Septemher, if they have attainerl the re-
quired standard in the class-work, and the examinations of the 
preceding year. 
At the examination the standard is as follo\.vS: (1) for 
pass fifty per ccntum of the mark~ assigne<;i to each paper and 
sixty per cent. of the total marks for all the papers; (2) for 
~econd-class honors, se\'enty per cent. of the total marks for 
all papers; and (J) for first-class honors, eighty per cent. of 
the total marks for all the papers. . 
Students who fail in any subject at the examination are 
required to pass a supplementary examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
volves the loss of the year . 
Official bi--monthly reports of each students' progress and 
deportment and class standing wilt be sent to the parents or 
guardians. These reports also giYe information of the m arks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES. 
For conYenicnce the scholastic year is divided into two 
terms. The fir.;t begins with the opening day in September 
and end~ February bt. 'l'he sccon<l begins February bt an<l 
ends with the dose of school in June. 
Boarders. 
Tuition, board and lodging p.er term, as folio" s: 
H paid on or before the first <lay of the term ....... $UO.OO 
lf paid within sixty days of term opening .. . ..... 132.50 
If paid at a latei- date in the term. . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 
Patrons may pay by the month as follows: 
For full term, per month in advance. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
For any time less than a full term, per month in ad-
vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.00 
Private room for two students, for each student per 
Private rooms for individual students, per term .... . . . 
Laundering and Mending of Linert, per term ........ . 
Gymnasium Fee, payable on entrance .... . .......... . 
Library Fee, payable on entrance .................. . 
tern1 . .. . ............. . ..... . ... . ..... . ....... . 25.00 
S0.00 
12.50 
S.00 
2.50 
2.50 
.\thletic Fee, payable on entrance ....... . .. . ........ . 
These fees arc not refunded if the student leaves hefore 
the end of the year. 
N. B.-No new student will be registered without a de-
posit of $25.00. If the student withdraws during his fir$t 
month of re~idence no part of this deposit will be refunded. 
Day Pupils. 
Tuition for the Scholastic year ... . .. . . . ............. $ 40.00 
Payable in advance, as follows: 
On Entrance in September .................... . 
February 1st .. . .... . ................. . ....... . 
If payment be monthly, per month .............. . 
Athletic Fee ... . ........ . ............... . ........ . 
Gyrnnasium Fee .................................. . 
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20.00 
20.00 
5.00 
1.00 
l.00 
SPECIAL CHARGES. 
Piano, with use of instrument, per term .............. $ 20.00 
Violin, Uandolin, Guitar, etc., per term ............. . 
\ · ocal 11 usic, pf'r term ............................. . 
t.:se of Piano without Lessons, per term ............. . 
C..;e of Violin Rooms for practice only, per term ..... . 
Typewriting, Telegraphy, Stenography, per term .... . 
I ,essons and Practice on Adding ·Machine, per term ... . 
Cse of Physical and Chemical Instruments and Chcm-
als in the High School Cour.;;e-, per term ......... . 
Use of Physical ancl Chemical Instruments and Chemic-
als in College Course, per term ................ . . 
Medicine and Doctor's fees form an extra charge. 
\\'hilc a student occupies the infirmary a moderate 
d1:1rge is exacted for attendance. etc. 
REMARKS. 
15.00 
20.00 
5.00 
2.50 
5.00 
2.50 
1.50 
2.50 
daily 
\Vith the first payment, a deposit must he made sufficient 
for hooks, etc. 
If a student leaves the College before the end of a ses~ion, 
no deduction will he made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will he given to 
any student whose debts to the College remain unpaid. 
Books and stationery will be furnished hy the College at 
eurrent prices. 
'rhe pocket money of the students may he <lcpo~ited with 
the Trea:,,urer. No advances will be made lwynnd the deposit. 
Remittances should he made by bank draft, post office or 
express order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIVATE CIIECKS ARE NOT DESIR.\ BLE .\ '\'I> 
EXCII.\XCE \VILL BE CHARGED IN .\LL CASES. 
Term bills and other accounts, not paicl with in ten day'-
after they ha,·e been rendered, are subject to SIGIIT DRAFT. 
NOK-ACCEPTANCE or NON-PAYi\fENT of which will be 
ronsidered as a wish on the part of the parent or guardian to 
withdraw the student. 
On all accounts unpaid at the encl of the term, intere~t at 
6 per cent. will be charge<l. 
Every prn,sible attention is bestowed on the comfort and 
cleanliness of the students. A trained nurse has charge of the 
Infirmary and the sick arc under her con'-tant care. 
A physician attends the College regularly. 
'fhe Post Office acltlress is: Assumption College, Sand-
wich, Ont. 
VISITORS REACll TIIB COLLEGE HY 'l\\KJ"NC 
THE SANDvVICH CAR AT \VINDSOR FERRY. 
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Scholarships and Prizes. 
GOOD CONDUCT. 
'I'IIE O'BRIEN PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rt. Rev. F. A. O'Brien, LL.D., Kalamazoo, .Mich., for Goo'1 
Conduct (Senior Students). 
THE \VEBER PRIZE, of the value of $5.00, the gift of 
Rev. A. A. \Veber, Fostoria, Ohio, for Good Conduct U tmior 
Students). 
:MENTAL PIIILOSOPIIY. 
THE D. FORSTER PRIZE, of the value of $10.00, the 
gift of the Rev. D. Forster, London, Ont., for excellence in 
..\lcntal Philosophy. 
LITERARY SOCIETY. 
THE VanANTvVERP PRIZE, of the value of $10.00, 
the gift of the Rt. Rev. F. J. VanAntwerp, S. 1'. D., LL.D., 
Pastor of the Holy Rosary Church, Detroit, 1lich., for special 
excellence in the St. Basil's Literary Society. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE CROvV LEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. M. J. Crowley, Detroit, 1'fich., for Special Excel-
lence in Belles Lettres Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $10.00, the gift of. 
the ReT. A. X. l\I. Sharpe, Dearborn, Mich.,for Special Excel-
Jenee in Third Year Academic. 
THE 1kKEON PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Very Rev. P. J. ~IcKeon, London, Ont., for Special Excel-
lence in Second Year Academic. 
THE O'NEIL PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. H. O'Neil, Dowagiac, Mich., for Special Excellence 
in First Year Academic. 
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THE MEATIIE PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
of the Rev. M. Meathe, Pastor of $t. Leo's Church, Detroit, 
Mich., for Special Excellence in Grade VIII. 
THE BROKA \V PRIZE, of the value of $10.00, the gift 
oi the Rev. J. ~[. Brokaw, Detroit, Mich., for Special Excel-
lence in Grade VII. 
THE DO\\'NEY PRlZE. of the value of $10.00, the gift 
of the Very Rev. Dean D. J. Downey, \Vindsor, Ont., for Spe-
cial Excellence in Grade VI. 
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III. 
Physical Culture. 
1'hc Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man; so while they have provided for the moral 
an<l the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the students. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more seri-
ous work of college life, yet a campus of ten acres, and shaded 
walks afford amp.le opportunity for out-door sports. Recently 
the Co11ege authorities erected three excellent hand-ball 
courts and a very fine gymnasium. Between football, base-
ball, basket-ball, hand-ball and gymnastic exercises under 
the guidance of an able director, every reasonable provision 
is made for the physical development of the students. 
The supervision of all athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
the students and one appointed by the faculty. 
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I. AR'I'S COURSE 
II. HIGH SCHOOL COURSE. 
III. COMMERCIAL COURSE. 
IV. PREPARATORY SCHOOL. 
L 
College or Arts Course. 
FIRS'l' YEAR-(Bellcs Lettrcs). 
For a<lm1s:sion the candidate is required to ha,·e Junior 
iiatriculation standing or a certificate of graduation from a 
11 igh School ha \'ing a four year course. 
RELlGIOUS KNO\\'LEDGE-Christian 1Ioral; in general, 
in particular, Christian perfection. 
CHURCH HISTORY-From the Foundation of the Church 
to the Fall of the Western Empire. 
SCRIPTURE-New Testament-Introduction of the Study of 
Scripture; the Synoptic Gospels. 
LATIN-Vcrgil, ~.£neid, Books V. and VI. 
Cicero, Pro Lege Manilia, Philippic ll., Pro :Milone. 
Horace-Odes I. and II. 
Composition based on Cicero, (D'Ooge) . 
Latin Grammar, (Bennett1s). 
GREEK-Lucian-Charon. 
Odyssey Books VI. and IX. 
Composition-Pearson's Greek Prose. 
Grammar-Babbitt's. 
ENGLISH-Students will write four essays on subjects as-
signed besides their weekly work in composition. 
Literature Texts: Sir Patrick Spens, the Braes o' 
Yarrow, \,Valy, \Valy; Cray, Spring, A fayourite Cat, 
Eton College; Goldsmoth, the Traveler; Scntt. Ride to 
l\Ielro~e, Lochinvar, A \\'eary Lot, County Guy, Old 
l\Iorta1ity; Keats, To Autumn, Eve of St. Agnes: Carlyle 
The Hero as Prophet; George Eliot, Silas 1'Iarner: 
Browning, Among the Rocks, Confessions, Youth and 
Art, An Epistle; Ruskin, Crown of \\'ild Olive (Pre-
face, Traffic, \Vork); Rossetti, 'Nly Sister's Sleep, The 
Blessed Damozel, The Portrait. 
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l{l[ ETORIC-The Study of Rhetoric in connection with the 
reading of the prescribed authors. Text-Scott and 
Denney. 
FREl\:CH-Grammar. Translation from English into French, 
Sight Translation of Modern French Prose. Texts-
Elements of French Composition, J. Home Cameron. 
<~ERl\L\X-Grammar, Translation from English into Ger-
man. 
Sight Translation of easy German prose. , 
?\L\.'f 1IE1'IATICS-Algebra, Simple and Quadratic Equa-
tions, Variations, Proportion, Progressions, Interest 
Forms and Annuities. 
Analytical Geometry-A course in Elementary, Analy-
tical Geometry of two dimensions. 
Trigonometry, the measurement of Lines and Angles; 
Ratio of the circumference of a Cirde to the Diameter; 
How to convert the Measures of Angles from one to an-
other System of Measurement; Contrariety of Direc-
tion; Trigonometrical Ratio.:;; the Changes in Sign and 
Magnitude of the Trig. Ratios of an Angle; Ratios of 
Angles in the First Quadrant: Relations between the 
Trig. Ratios for the same Angle; Comparison of Trig. 
Equ:itions: the Trig. Ratios of two Angles; the Trig. 
Ratios for Multiple and Sub-1Iultiple Angles. 
PHYSICS-Elementary Physics: An introductory course in 
general physics twice a weE>k during the year. 
SECOND YEAR ARTS-(Rhetoric). 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE-Christian Dogma; God con-
sidered in Himself; God the Creator of the VI/ orld; God 
the Redeemer of l\Iankind. 
CHURCH HISTORY-From the Downfall of the \Vestern 
Empfre, 476 A. D. to the end of the 13th century. The 
co1wersion of the Barbarians. The church and civiliza-
tion, the Crusades. 
SCRIPTURE-The Gospel of St. John: the Acts of the 
Apostles. 
PHILOSOPHY-An introductory cour~e in Philosophy. 
The faculties of the Soul; (a) The Sentient Faculties; 
(b) The Intellectual Faculties; ( c) The Appetitive 
Faculties. 
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An introductory ~ourse on the scope and nature of 
Logic, the nature of deductive and inductive reasoning, 
the syllogism and its rules. 
A course of lectures on Theory of Kno" ledge. 
Theory of Knowledge: A course on the categories of 
Aristotle. 
LATTN-LIVY, Book XXI. 
Cicero-Pro r.larcello, Pro Archia. 
Ilorace-O<le~ Ill. and IV., Ars Poetica. 
Catnllus-Selections. 
Composition based on prose authors. Text, D'Ooge. 
Latin Grammar, (Bennett). 
History of Roman Literature. 
GREEK-Homer Illiad. Books XXII-XXIV. 
Plato-~\pology. 
Composition-Pearson's Greek Prose. 
Grammar-Babbitt. 
History of Greek Literature. 
ENGLISII-Besides their weekly composition, students are 
required to prepare four essays during the year. 
Literature Texts-Shakespeare, Romeo and Juliet, 
Hamlet, Henry IV., Parts I. and II. 
Twelfth Night. 
Special study of the structure of the short story and 
the novel. 
Rhetoric-Text, O'Connor. 
FRENCH-Grammar: Translation from 
French. Sight translation. 
Literature-Selections from Corneille, 
1,loliere, Boileau. Sainte-Beauve. 
English into 
Racine, Brunet, 
GERi\L\N'-Grammar: Translation of English into German. 
Sight translation. 
Literature-Selections from German prose and poetry. 
TRIGOKOMETRY-Logarithms; Trig. and Log. Tables; 
Relations between sides of a Triangle and Trig. Ratios 
of the .\ngles of the Triangles; Heights and Distances 
Measured; Areas of Triangles, Polygons and Circles. 
CHEi\IISTR Y-
(a) Non-Metals continued: Carbon and the principal 
carbon compounds. 
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(b) Metals: Potassium, Sodium, Cakium, Iron, Zinc, 
Copper, Mercury, Silver, Gold. 
(c) Electrolysis and Elements of Analysis. 
(d) Laboratory work under the direction of the Pro-
fessor. 
THIRD YEAR-(Junior). 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE-Christian Dogma; The Ph111 
of Salvation, Grace, the Sacraments, the Sacrifice of 
the New Law, the Last Things. 
CHURCH HISTORY-From the beginning of the 14th cen-
tury to the Treaty of \Vestpha.lia, 1648. The Temporc.11 
Supremacy of the Popes; Reaction against the Tem-
poral Supremacy; Protestanti5m in Yarious countries of 
Europe. The True Reformation. 
SCRIPTURE-'I'he Epistles of St. Paul, in part. 
PHILOSOPHY-
LOGIC-(a) Ideas and their Different Kinds; The Pr<>dicab-
les; Propositions; Conversion and Opposition of Prop-
ositions. 
(b) The Syllogism and its Rules. Fallacies and their 
Solution. 
{c) Methods of Induction and Deduction; Methods of 
Study; Scholastic Method of Argumentation. 
PSYCHOLOGY I.-(a) General Survey of the Faculties of 
the Soul. 
(b) The Sentient Faculties--The External Senses. 
Their Physiology and Education. Sensation ancJ 
Perception. Sensible Species. The Common Sense. 
Memory. Imagination. 
(c) The Intellectual Faculties-Object and 'Mode of 
Operation of the Intellect. Intelligible Species. Dif-
ference between Intellect and Sense. 
(d) The Appetitive Faculties-Concupiscible and 
Irascible Appetites~their Influence on the \Viii. Na-
ture, Object and Freedom of the \Vill. 
II.-Theories of Knowledge: 
(a) Scholastic System of the Origin of Ideas. Aris-
totle. St. Thomas. 
(b) Sensism. Locke. Condillac. 
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(c) 
(d) 
(e) 
System of Innate Ideas. Plato, Descartes, 
nitz, Kant. 
Ontologism, Malebranche, Gioberti. 
Relation of Speech to Thought. 
111.-Criteria of Truth : 
Leib-
(a) 
(b) 
(c) 
Criteria in General. Certitude and its Different 
(<l) 
(e) 
Kinds. 
Criterion of Consciousness. 
Criterion of the External Senses. Theory of Im-
mediate Perception. Idealism an<l its Different 
Forms, Berkeley, Kant, .Cousin. 
Human Te~timony. History. Monuments. Tra-
dition. 
Skepticism. Traditionalism. Rationalism, Neces-
sity of Re\ elation. 
ONTOLOGY: (a) Utility of Ontology and its Relation to 
Other Sciences. 
(b) Being. Essence. Existence. 
(c) The Transcendentals; Unity, Truth, Goodness, 
Beauty. 
(d) The Categories of .\ristotk. Substance and Acci-
dent. Person. Nature. Time an<l Space. 
( e) Causes and Their Different Kin<ls. 
COS~IOLOGY: (a) Different Systems on the Constitution 
of Bodies. Scholastic System of :Matter and Form. 
'I'hc Atomic, Dynamic, and Chemical ~y .... tems. 
(h) The Vegetable and the Animal Kingdoms. 
(c) Origin, Perfection of the Cnivcrse. Nature Laws, 
l\liradcs. 
HISTORY OF PIIILOSOPIIY-
Ancient Philosophy-(a) Schools and Systems. The School 
of 1Iiletus. The Eleatic and the Pythagorean 
Schools. 
(b) Socrate:-, Plato. Aristotle, Epicurus. 
(c) The Stoics. Sceptics, Eclectic-.. 
Philosophy of the Middle Ages-(a) Its Relation to Ancient 
Philosophy. 
(b) Anselm, :\helard, Bernard, Thomas of Aquin. 
Duns Scotus, Occam, Bacon. 
( c) N ominalism. Realism. Conceptualism. 
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LATIN-Cicero, De Oratore, De Amicitia, De Senectute. 
Horace-Epistles Selected. 
ENGLISH-,Vriting of four essays. 
Outline of 18th century English Literature. 
Selections-Dryden to Burns in Manly's English 
Poetry. 
Selections-Bunyan to Junius in l\Ianly's English 
Prose. 
Selections from Addison, Johnson and Burke. 
FRENCH-\Vriting of Essays in French. 
Conversation. Practice in Reading an<l Sight Transla-
tion. 
FOURTH YEAR-(Senior) 
RELIGIOUS KNO\VLEDGE.-Christian Apologetics. 
Religion, Revelation, Pre-Christian and Christian : the 
Church, the End of the Church, her Constitution, 
1\larks and Teaching Office. 
CHURCH HISTORY-From the Treaty of \i\'estphalia, 1648, 
to the present. The Church and Monarchies. The 
French Revolution. Revival of Religion. Growth of 
the Church in America, the British Empire and Ger-
many. 
SCRIPTURE-The Epistles of St. Paul, completed, the other 
Epistles, the Apocalypse. 
PHILOSOPHY-
ANTBROPOLOGY-(a) Union of soul and body. The soul 
the substantial form of the body. 
(L) Harmony between soul and body; Scholastic Sys-
tem. Occasionalism. Leibnitz's System of Pre-
established Harmony. System of Physical Influ-
ence. 
(c) Unity, Spirituality, Immortality, and Origin of 
the Soul. 
NATURAL THEOLOGY-(a) l\fetapbysical, Physical and 
Moral Proofs of the Existence of God. 
(b) The Absolute Attributes of God: Simplicity, Im-
mensity, Eternity, Science, ,Yill, Power of Go<l. 
(c) The Relative Attributes of God; Creation. Con-
servation, Divine Concurrence, Providence. 
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( d) Unity of God: Manichreism1 Polytheism1 Panthe-
ism. 
ETHICS-General Ethics: (a) Happiness1 the last end of Man. Human Acts. (b) Passions of the Soul and their Relation to Moral-
ity, Virtue and Vice. (c) The Natural Law, Positive Law, General Notions 
of Right and Duty. 
Special Ethics: 
(a) The Individual: 
His Duties to God: Religion and vVorship; In-
differentism. 
His Duties to Himself: Culture of His Faculties; 
Suicide; Self-Defence; Duelling. 
His Duties to His Neighbor: Love; Property; 
Contracts. (b) The Family: Marriage; Polygamy; Divorce; Celi-
bacy; Relations between Parents and their Chil-
dren. ( c) The State: Origin of Civil Society; Origin of 
Civil Power; Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHY-Modem Philosophy: 
(a) Descartes and the Cartesian School; Spinoza; 
Leibnitz; Locke, Berkeley ; H utne. 
(b) German Transcendentalism; Kant; Schelling; 
Fichte ; Hegel. ( c) Evolutionism; Positivism; Rationalism; Pragma-
tism. 
LATIN-Cicero; Tusculan Disputations; Tacitus; Germania; 
Agricola. 
ENGLISH-Four Essays on subjects assigned will be re-
quired of each student in the course of the year. 
Outline of 19th Century English Literature. 
\Vordsworth-Michael, Tintern Abbey, Resolution and 
Independence, Simon Lee, Reverie of Poor Susan, In-
fluence of Natural Objects, Three Years She Grew, 
Green Linnet, At the Grave of Burns1 Solitary Reaper, 
Intimation of Immortality, To the Cuckoo, She \Vas a 
Phantom of Delight, I \Vandered Lonely as a Cloud, 
Ode to Duty, To a Skylark, To Sleep, and other poems. 
Coleridge-Ancient Mariner, Kubla Khan, France 
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Frost at Mi<lnight, Dejection, Youth and Age. 
Scott-Marmion, Hunting Song, Soldier, Rest, Thy 
\\' arfare's O'er, and other poems. 
Byron-\~ision of J udgment. 
Shelley-Adonais, Ode to the \Vest \.Vind, To a Sky-
lark, and others. 
Keats-Eve of St. Agnes, Eve of St. 1Iark. 
Browning-Cavalier Tunes, How They Brought the 
(;ood News, Saul, Lo,e Among the Ruins, and others. 
1\1. Arnold-Sohrab and Rustom, Philomt>na, Scholar 
Gypsy, 'l'hyrsis, Dover Beach. , 
FRENCII-\Vriting of Essays in French: Conve-rsation, Prac-
tice in Reading and Sight Translation. 
N. B.-The last two years of French are optional exce?t for 
Canadian students, who purpo:-.e enterin~ the Seminary. 
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II. 
High School Course .. 
For admission to the Academic or High School Course ap-
plicants from Canada mu::--t ha \'e passed the Entrance Ex:unin-
ation set by the Department of Education, and applicants from 
the United States must have completed the VIII. grade. 
The subjects of the course arc: Christian Doctrine, Lat-
in, Greek. French. German or Spanish, English, History, 
:Mathematics and Science. 
Students who wbh to qualify for Entrance to Normal 
Examination arc required to take Art and Bookkeeping. 
FIRST YE:\R. 
CHRISTIAN DOCTRINE-The Commandments in general; 
the Ten Commandments of Goel; the Six Command-
ments of the Church. 
LATIN-Declensions of Nouns. Adjectives, and Pronouns; 
Comparison of Adjectives and Ad\'erbs, Conjugation of 
Regular Verbs in the Indicative, Active and Passive. 
Latin Compositions and Reading Lessons; Simple 
Rules of Syntax. 
Greek is begun in the second year. 
FRENCH-Grammar: Correct Pronunciation; Practice in 
Reading; Exercises in French Composition; Transla-
tion of easy French into English. 
GERMAN-Grammar: Etymology of Nouns, Adjectives, Pro-
nouns and Regular Verbs. Exercises in Reading and 
Pronunciation. Translation of German into English. 
Exercises in German Composition. 
SPAN I SIT-<~rammar; Pronunciation: Practice in Reading; 
Exercises in Spanish Composition; Translation of easy 
Spanish into English. 
ENGLISH-(a) Reacling-Intelligent ancl Intelligible Na-
tural Reading; Exercises in Breathing, .Articulation, 
and V nralization. 
(b) Grammar-The Prinriple of Etymology and Syn-
tax, inclu<ling the logical structure of the sent-
ence and the inflection and classification of words. 
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( c) Composition-Oral and \V ritten Composition, 
N arrati\'e and Dcscripti\'e, Lett<·r \ V riting, Repro-
duction. The Principles of Composition learned 
from the Criticism of the Compositions. 
(cl) Literature-Intelligent Comprehen:-.ion uf Suitable 
Authors in prose and poetry; Oral Reading; 
::Memorization and Recitation of Selected Passages 
in prose and poetry. Pri\'ate Reading of at leasl 
four Clas~ics in Engli~h Literature. :,elected from 
a list prepared hy the Director of Studies. 'rhe 
books will be found in the Students' Library. 
11 ISTORY-'rhe leading e\'ents in the History of Canada; 
History of United States. 
ARITHMETIC AND l\IENSCR.\TION-Review of Princi .. 
ples; Measures, M ultiplcs, the 1letric System. Frac-
tions (Vulgar and Decimal), Contracted M ethocls of 
Computation, Square Root. Percentage, Interest and 
Discount. 
1'Iensuration-'T'he Rectangle, the Triangle. the Para} .. 
lelogram, the Circle. 
ALGEBR.\-Elementary \Vork. Factoring, H. C. F., L. C. r.T., 
Fractions, Simple Equations. 
ART*-Drawing from 1\lodcb in Light and Shade Colors. 
i\lcmory Drawing. Fr('chand Perspective . 
.UOOK-KEEPI~G*-Single and Douhlc Entry; Use of the 
\" arious Books; Bnsincs~ Paper~. 
SECOND YEAR 
CHRISTIAN DOCTRINE-The Means oi Gtacc. the Sacra-
ments in general; the Sacraments in particular; the 
Sacrifice of the Mass; Prayer. 
LATIN-GHAl\I i\IA R: \\Tork of First Y car r<'vicwe<l: Com-
plete Conjugation of Regular \·erb:--; lrregul.11' \~erh::-
and X ouns ; S) ntax. 
Translations: Easy Stories. Selections from N epo~t 
Caesar, Bellum Gallicum Book I. 
Composition: Exerci:.es In,·olving the Variou:- Latin 
Constructions: Exercises Based 011 Authors read. 
GREEK-Grammar: Declension of X oun~. Adjectives and 
Pronouns. Conjugation of Verbs in o, inclnding Con-
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tract Verbs. Simple Rules of Syntax. Translation-
Reading Lessons, easy selections. 
Compm,ition: Exercises in Compoc;ition involving the 
use of Grammatical Forms learned. 
FRENCH-Grammar: \Vork of the First Year Reviewed; 
Study of Etymology and Syntax continued. Exercises 
in Reading and Pronunciation. Translation of easy 
French into English. Exercises in French Composi-
tion. 
GER1IAN-Grammar: Etymology of Nouns, Adjectives, Pro-
notttt~ and Regular and Irreg1.1lar Verbs. Exercises in 
Reading and Pronunciation. Translation of German 
into English. Exercises in German Composition. Prac-
tice in conversation. 
ENGLTSII-(a) Grammar-Etymology and Syntax review-
ed; Analysis; Prefixes; Suffixes; Root-words; His-
torical Outline of the Development of the English 
Language. (b) Composition-Course of the First Year continued. 
Exposition. The Essay. The Principles of Com-
position. (c) Literature-Intelligent and Appreciative Study of 
selections in prose and poetry. Class Reading 
and Criticism of Suitable Authors. Memorization 
of Selections in poetry and prose. Private Read-
ing of Standard Works as in the First Year. 
HISTORY-England. 
ALGEBRA-Review of Factors and Fractions, Simple Equa-
tions of one, two and three unknowns. Square Root; 
Cu.be Root. 
GEOMETRY-Definitions, Fundamental Conceptions and 
Principles, Practice with Geometrical Instruments, 
Geometrical Truths reached by Induction. Books I. 
and II. of Ontario High School Geometry. 
SCIENCE I.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Structure and Functions of Flower, Leaf, 
Stem, Root, etc. ; Organs of Flower Functions, 
Fertilization, Fruits, Seeds; Food of Plants. 
2. Zoology-Insects and Flowers, Life History of In-
sects Having Complete lvletamorphosis; Recogni-
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tion of Common Birds, Relation!:> of their Habits 
and Structure. 
(b) April to June. 
1. Botany-Relations of Plants to Ligltt, !\loisture and 
Heat; Uses of Roots and Leaves, Germination of 
Seeds; Development of Parts. 
2. Zoology-Life History of Frog; Continuation of 
Study of Birds. Economical Jnsects. Familiarity 
with the more Common Fishes, Frogs. Lizard:-, and 
Snakes. 
11.-Physics and Chemistry-NoYember to April. 
(a) Physics-Forms of 1\Iatter; States and Conditions. 
Volume, \Veight, Density. Problems. Proper-
ties of Solids, Liquids and Gases. Some Common 
Applications. Solution, Diffusions; Specific Gra\·-
ity-Common l\Iethods of Finding. Fluid Pft's-
sure, Barometer, Boyle's Law. 
(b) Chemistry-Physical and Chemical Changes : 
Classification of Substances; Mixtures. Solutions; 
Elements. \Vater-CompositioR, Distribution, 
Forms, Uses. Air-Composition, Impurities, Dif-
fusion of Gases; Combustion. 
THIRD YEAR. 
CHRISTIAN DOCTRINE-Faith: Its Object, Necessity 
Qualities; Articles of Faith ; the Apostles' Creed. 
LATIN-Grammar: Etymology and Syntax reviev.red and 
continued. 
Translation: Caesar, Bellum Gallicmn Book IV.; Sup-
plementary Reading. 
Composition: Continuous prose based on Caesar read. 
GREEK-Grammar: Review of ·work of Second Year. Verl>s 
in mi. \Vhite's Greek Book completed. 
Translation : Xenophon Book I. 
Composition : Prose based on Xenophon read. 
FRE~ CH-Grammar: I 1 igh School French Grammar con-
tinued. 
Composition: Exercises in IJigh School French Gram-
mar and Reader. . 
Tran::-lation: Selections from H. S. French Reader. 
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GERMAN-Grammar; Etymology and Syntax continued. 
Translation: Selections from H. S. German Reader. 
Composition: Translation of easy passages of En.glish 
into German. 
ENGLISH-Composition: One Essay from Modfcls each 
week. The rhetorical structure of the sentence and 
par'lgraph. 
Literature: Ivanhoe-(Scott), Prisoner of Chillon-
(Byron). 
Merchant of Venice. 
HISTORY-General outline of the History of Greece and 
Rome. Geography relating to the History prescribed. 
MATHEMATICS-Algebra: Elementary Rules; Factors; 
H. C. F., and L. C. M.; Square Root; Simple Equations 
of one, two and three unknowns; Quadratics of one un-
known. 
Geometry: Review of the Elements and of Books I. 
and II. Book III. 
SCIENCE.-1.-Plant and Animal Life. 
(a) September to November. 
1. Botany-Plant Societies. Special Study of Typical 
\Veeds, Ferns, Mushrooms. Parasitism and Sap-
rophytism. Plant Enemies. Comparative Study 
o[ Fruits. 
2 Zoology-Mammals-their characteristics. Native 
l\Iammalc.. :rvlodifications for Aerial Life; Arboreal, 
Subterranean and Aquatic Life. Herbi\'orous and 
CarniYorm1R 1Iammals. Adaptation of Fish, Frog, 
Bird an<l ·Mammal to enYironment. 
{b) April to June. 
1. Botany-'rrees-Orcharcl and Forest; Conifers. 
Fcrtilizatio11. Plant Physiology. Fungi con-
tinued; Economic Uses of Plants. 
2. Zoology-Food Supply of Birds and ln::.ects, Bene-
ficial and Injurious. Life History of some Com-
mon Insects; Economic Uses of Animal Products. 
II.-Physics-November to April. 
2. Energy Transformations: Heat and Temperature; 
Thermometers, Fahrenheit and Centigrade; Ex-
pansion by Heat; Charles Law; Change of State l 
Calorimeter; Specific Heat; Heating and Ventila-
tion of Houses. 
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III.-Chemistry.-Noyember to April. 
Oxygen-preparation and properties. 
composition, impurities, tests, uses. 
Carbon. Carbon Dioxid, Limestone. 
acids, bases and salts. 
FOURTH YEAR. 
\\'ater-
Ammonia, 
Common 
CHRISTIAN DOCTRINE-\Vork of the three earlier years 
reviewed. 
LATIN-Translation at sight of passages of a\'erage difficulty 
from Caesar, upon which special stress will he laid. 
Translation, with questions, from a prescribed por-
tion of Virgil's Aeneid. 
Questions on Latjn Accidence. 
Translation into Latin of English sentences involving 
a knowledge of the principles of Latin Syntax. 
The following are texts prescribed: Caesar, Bel-
lnm Gallicum Book IV., chaps. 20-38, and Book V., 
chaps. 1-23; \-irgil. .. \eneid. Book I I., n. 1-505. 
Two papers will be set: (1) Tran~lation at sight, Yir-
gil, and accidence. (2) Translation into Latin. Syn-
tax and idiomatic translation from prc.;;cribed Caes: r, 
etc. 
GREEK-Translation into English of passages from the 
prescribed texts, with questions thereon. Translation 
at sight of simple narrati\'e passages similar to the 
Xenophon prescribed. Questions on Greek accidence 
and on the common rules of Greek Syntax, to test tl1e 
candidate's accuracy and comprehension in such mat-
ters as are needful for the intelligent reading of his 
texts. 
Texts: Xenophon-Philpotts and Jerram, easy selec-
tions from Xcnophon, Chapters III., IV., V. Homer, 
Iliad, VI. 
FRENCH-The candidate's kno\vledge of French \\'ill he test-
ed by: (1) Simple questions on grammar.; (2) The 
translation of simple passages from English into 
French; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern French; and ( 4) An examination on the follow-
ing texts: The texts contained in the new High School 
French Reader. 
Bazin, Six Contes. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and trans-
lation at sight: questions on grammar. (2) The trans-
Jation of English into French. 
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GER1IA:N-The candidate's knowledge of German will be 
tested by (1) Simple questions on grammar; (2) The 
translation of simple passages from English into Ger-
man; (3) Translation at sight of easy passages from 
modern German, and (4) An examination on the fol-
lowing prescribed texts: The texts contained in the 
Hig~t School German Reader. Hauff, Das Kalte Herz. 
Two papers will be set: (1) Prescribed texts and tram;-
lation at sight: questions on grammar; (2) the transla-
tion of English into German. 
ENGLISH-Composition: An essay on one of several themes 
set by the examiners. In order to pass in this subject, 
legible writing, correct spelling and punctuation, and 
· idiomatic and grammatical construction of senten,es 
are indispensable. The candidate should also give at-
tention to the structure of the whole essay, the effective 
ordering o[ the thought, and the accurate employment 
of a good English vocabulary. 
Literature: The candidate will be expected to have 
memorized some of the finest passages. Besides ques-
tions to test the candidate's familiarity with, and com-
prehension of, the following selection-s, questions may 
also to be set to determine within reasonable limits his 
pmver of appreciating literary art. 
The candidate shall produce satisfactory proof that he 
has read carefully during the preceding year, at least 
four suitable works in English literature (both prose 
and poetry) in addition to those prescribed below for 
examination. 
Selections from Tennyson, Browning. Matthew Arnold, 
Shakespeare, Macbeth. 
HISTORY-Great Britain and Canada from 1763 to present 
time; outlines of preceding periods of English history. 
History of Greece to the Fall of Corinth, and of Rome 
to the death of Augustus, with a hrief outline of art, 
literature, philosophy and social life of the Greeks and 
Romans. Geography relating to the history pre-
scribed. 
ALGEBRA-Course of preceding year reviewed and contin-
ued; indices, surds, quadratics of one and two un-
known quantities; the relation between their roots and 
co-efficients. 
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GEO~IE'I'RY-Buoks III., IV. and \'". 
SCIENCE-Physics: Review of metric units; review of heat 
and sound; use of vernier, micrometer and balance: 
laws and properties of gases. Nature and propagation 
of light; reflection and refraction; the prism and spec-
tn,m, color. Magnetism and Electricity; loadstone
1 
magnetic field, terrestrial magnetism; the compass and 
dipping needle. Simple cells; electro-motive force; 
currents, effects of currents, magnetic, chemical; heat-
ing and lighting; practical applications. 
Chemistry: Preparation and properties of nitrogen. 
carbon, salphur, chlorine and their compounds of com-
mercial importance. Distinction bet",·een mixture and 
compound; elements and compounds. Nomenclature, 
laws of chemical combustion; reacting and formulae 
weights; symbols, equations; problems. A laboratory 
course in all years is conducted in the different branch-
es of Science. Students make their own experiments 
under the obseryat ion of the professor. 
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III. 
Commercial Course .. 
For admission to the Commercial Course the student must 
have at lea~t High School Entrance or ninth grade standing. 
\Ve say, at least ninth gra<le standing, for it is very desirable 
that a student o( business should first take two years or more 
in the High School Course. The fact is coming home more 
and more every day to bnsine~c; men, that the successful man 
has to know many thing~ besi<les the mere routine of business 
transactions. IJe must be ahle to gra~p the problems involved 
in capital and labor, in suppl) and demand; he must have a 
comprehensive idea of trade relations, of commerce, both 
domestic and foreign, and be able to express his views forcib-
ly; so that a commercial education is a very complete educa-
ti01:i, and needs a training not much inferior to that required 
for a study of the liberal professions. In fact, now-a-days, 
commerce is a profession. It requires more than a knowledge 
of book-keeping, type-writing, or stenography. These are 
but small~ though an essential part of a commercial education, 
since the business man can alWa}S engage others to do his 
clerical work and yet requires the knowledge to correct and 
audit. Therefore the Colkge advises parents and students to 
aim at a solid practical literary education in the first place, 
whenever possible. 
The system in the Commercial Course is individual teach-
ing and hence the student may advance as rapidly as he 
chooses. The average student should complete the business 
course in one year. Diplomas arc awarded to successful can-
didates in both the Business Department and the Shorthand 
and Typewriting Department. 
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Schedule. 
THE BUSINESS DEPARTMENT. 
CA TECHISM-Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine, 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PEN1L\NSIIIP-Thc Palmer l\Iethod of Muscular Business 
\Vriting. 
RAPID CALCULATION-A Systematic Course in the hand-
ling of figures; naturally promoting accuracy and speed 
in billing and the daily computations met with in or-
dinary business. 
ARITlII\lETIC-Pcrcentage, Simple and Compound Interest, 
Discount, Commission and Brokerage, Stocks and 
Bonds, Insurance and Taxes, Duties, Collection and 
Exchange, Foreign Exchange, Partial Payments, 
Equation of .\ccounts, Partnership, Bankruptcy, Stor-
age, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOKKEEPI.:-JG-A practical course in Single and Double 
Entry Bookkeeping, illustrating fully all the latest 
methods followed in the various mercantile branches. 
Journalizing-the important groundwork of all busi-
ne~s records-is thoroughly taught from the beginning, 
and thereafter the student is enabled to follow easih 
the various books so nece~sary to the up-to-date meth-
ods of recording business transactions. 
BOOK-KEEPING Ai'\'D BUSINESS PR.\CTICE-"Learn-
ing by Doing." This practical course in the handling of 
the books and accounts of \Vholesale and Retail Busi-
ness, Shipments and Consignments, Single Ownerships, 
Partnership, Joint Stock Companies and Joint Ac-
counts. An interesting and useful practice in the 
handling of money, notes drafts, checks, receipts, 
orders, mortgages, leases, deeds, Articles of Co-Part-
nership, Power of Attorney, etc. 
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A special set in Farm Book-keeping. 
Also Loose-Leaf Ledger, Carel Index and Ledgerette 
Systems. 
CO:\nIERCIAL LA \V-Contracts, Negotiable Instruments, 
Personal an<l Real Estate Sales, Guaranty and Surety-
5hip, Agency Partnerships and Corporations, Banks 
and Banking Laws, Insurance, Landlord and Tenant, 
Interest an<l Usury, 11ortgages, \\'ills, Patents, Copy-
right, etc. 
BUSINESS LETTER \YRITING-All correspondence con-
nected with the Mercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of various appliances found in the up-
to-date office; Follow-up System; Vertical Filing; Let-
ter-Cop) ing; Billing; Circulars and AdYertising, etc. 
SHORTHAND ,\ND TYPE\\'RITING DEPARTMENT. 
CATECHISEl\l-Deharbe's Full Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important 
branch. 
PRAC'I'IC;\L ENGLISH-Review exercises in Grammar 
with special attention to the correction of false syntax. 
PEN1'1ANSHIP-The Palmer Method of 1Iuscular l\1ove-
ment Business ,v riting. 
RAPID CALCULATION-A systematic course in the hand-
ling of figures. 
BUSINESS FORMS-Theoretical and practical knowledge of 
various business papers, notes, drafts, checks, mort-
gages, leases, deeds, receipts, orders, etc. 
BUSINESS LETTER-\VRITING-All correspondence con-
nected with the Mercantile Office. Thoroughly illus-
trating the use of appliances found in the up-to-date of-
fice; Follow-up Systems; Vertical Filing; Letter-Copy-
ing; Billing; Circulars and prospectuses, and Adver-
tising. 
~IlORTH.\~D--The Jsc1ac Pitman Short Course-A thor-
ough mastery of simple theory, and sentence-writing 
from the beginning. Ample practice and daily dicta-
tion enable the student to acquire a high <legree of 
speed in verbatim reporting. 
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TYPE\VRITlNG-In this department the UNDER\YOOD 
typewriter is used. The System is the well known 
Smith Touch Typewriting. By this system the student 
acquires the highest degree of speed and the minutest 
accuracy. The course includes the making of tran-
scripts from shorthand notes; writing from dictation, 
letter-writing; carbon copying; billing and tabulating; 
abstract writing; and all business forms. 
SHORTHAND. 
Young men entering our Shorthand and Typewriting De-
partment will find therein every facility for acquiring the 
best in these useful arts. The System of Shorthand taught is 
the Isaac Pitman, highly recommended as the best of all sys-
tems for the absolute legibility and scientific adjustment of 
all its parts, as well as for its superiority at the highest 
speeds. 
Forty Lessons complete the Course-lessons which are 
easily mastered. This Text is in general use throughout the 
High Schools and leading Business Colleges of Canada and the 
United States, and has been officially adopted for the High 
Schools of New York, Brooklyn, and other large cities. 
Special features of this work are: 
Position \Vriting from the Beginning. 
\Vords and Sentences introduced iu the First Lesson. 
Business Letters in the Ninth and subsequent Lessons. 
Phraseology taught from the Fifth Lesson. 
Reporting Style from the Beginning. 
Our Stenographic Department affords a complete Course 
in Office Routine. It gives to the shorthand pupil practice in 
envelope addressing, letter-writing, invoicing, rendering ac-
counts, letter-copying, shipping by freight and express, mani-
folding, mimeographing, filing correspondence and all other 
lines of Office \Vork. It familiarizes the student with busi-
ness expressions and terms, business papers and office sta-
tionery. It gives to the young stenographer explicit instruc-
tion in regard to the duties which will be required of him 
upon accepting a position. It provides for the Shorthand stu-
dent while at school exactly the kind of work which he will 
meet with in a business office. 
TYPE\VRITING. 
The Scientific Method of 1Iastering the Keyboard of tJ1e 
Typewriter is by the Sense of Touch. 
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The design of the text book in use is to teach typewriting 
in such a way that the student will haYe an absolute command 
13f every key on the keyboard, and be able to strike any key 
more readily without looking than would be the case with the 
aid of sight-a very valuable asset for the busin~ss amanuensis 
and typist. The ccurse contains every specimen of actual 
Business Letters, Legal Forms, Specifications, Instructions 
for the use of the Tabulator, etc., all printed in actual type-
writer stvle. 
\\'ith the aid of this book we find our students can pro-
duce the be:;t results in the shortest time. 
Our Typewriting Department is complete in every respect. 
Therein th~ student will find all that will enable him to be-
come an efficient typist. Every facility is afforded him to 
make the acquaintance of the best that inventive genius has 
achieved in the evolution of the up-to-date Typewriter. 
This department is equipped throughout with the latest 
models of the ever-popular Underwood Typr·writer. 
Our Business Department throughout is built up along 
the lines of the most up-to-date systems of Business Training. 
All subjects are treated from a practical standpoint, and young 
men entering the various courses are assured the greatest 
a.mount of progress with the least amount of resistance. The 
1'ext-books in use are those recognized as best by Business 
Colleges, Academies and High Schools in Canada and the 
United State-.;. From the Office Practices in use our students 
can easily graduate into any office in the Business \Vorld. The 
methods emp1oyed are the "Learn by Doing" methods so 
mtu.·h in \·ogue today. 
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IV. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has le<l to the estab-
lishment of a preparatory course in the College; it is known as 
the Preparatory School, and is intended for boys usually un<ler 
the age of fourteen years. Instruction in the elementary 
branches of an Eng-Jish education is here imparted, and 
scrupulous attention paid to the bringing up of the little fel-
lows. They have their own playground, stucly-hall and dormi-
tories. During the hours of recreation, as well as in the school 
rooms, they are alwa) s under supervision. The discipline is 
mild and recourse is seldom hacl to punishment, those in 
charge endeaYoring to govern by kindness, an<l by appealing 
to the little boys' sense of honor. Neatness, diligence and 
piety are particularly inculcated. By way of encouragement, 
the best behaved are admitted to memben,hip in a religious 
society, called the Guardian Angel of the Sanctuary; ;whilst the 
names of all whose conduct and application are satisfactory, 
appear in the college catalogue under the heading of Ro11 of 
Honor. 
For admission to the Preparatory School pupils must have 
passed into J unior T h ird in the Ontario School system, or hn ve 
attained fifth grade stan<ling in the American schools. 
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GRADE V. OR JUNIOR III. 
CATECHISM-Butler's Revised Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the creation of the world to the 
birth of Moses. 
READING-lntdligent and intelligible natural reading; 
Use of the dictionary; Exercises in breathing and 
articulation. Memorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and "vritten composi-
tion. Reproduction of stories. Expression of thought 
on given topics. Classification of sentences into para-
graphs. Enlargement of vocabulary. Accurate use of 
words. Letter-writing. Use of capitals and marks of 
punctuation. Different forms of sentence; assertive, 
interrogative, imperative and exclamatory; subject and 
predicate; noun and verb. 
HISTORY-The original inhabitants of Canada and United 
States. The discoverers, warriors, statesmen, invent-
ors, writers. Important conditions and events in the 
history of the two countries. 
GEOGRAPHY-Physical and Commercial Geography of Am-
erica, Korth and South ; Canada and United States : 
Ontario, :Michigan and Ohio. :rviap-drawing. IIistor-
ical anc.1 current geography. 
ARITHMETIC-Review of simple rules; factors, measures, 
multiples, H. C. F., L. C. M .. proper and improper frac-
tions; reduction. Problems. Exercises in iiental 
Arithmetic. 
PEN1\1ANSHIP-Muscular moYement. Pupib trained in 
proper position and proper hol<ling of pen. Neatness 
and correctness of form aimed at. 
ART.-N' eutralization and Yaluation of the six primary co lore;. 
R<'presentation: study and application of the three type 
solids. Freehand perspective of scenes from nature. 
Pose drawing. 
Illustration: Picture study; illustrations of stories and 
poems. 
Design: Letter decoration and initial lettering, engrav-
ing, borders and paper patterns. 
NATURE STUDY-Roots and fruits of various kinds and 
economical plants that produce our daily food. 
Beneficial and injurious animals, birds and insects. 
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PHYSIOLOGY-Taught by observation method. Special at-
tention paid to the care of the eye, ear, nose, throat, 
hair, nails and skin. Ventilation. 
GRADE VI. OR SENIOR III. 
CATECHIS1I-Butler's Revised Catechism. 
BIBLE HISTORY-From the birth of Moses to the birth of 
Christ. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading 
Study of special selections in literature. Use of the 
dictionary. Exercises in breathing and articulation. 
l\Iemorizing. Use of library. 
SPELLING AND DICTATION-\Vritten and ora1 spelling. 
\Vords selected as in grade V. :Meaning and use of 
Anglo-Saxon prefixes and suffixes taught. Ordinary 
rules for spelling. Dictation exercises. 
CO!IPOSITION-Review and enlargement of work of Grade 
V. Proper choice and use of synonymous and antonyms. 
Oral and written reproduction of longer stories. Divi-
sion into paragraphs. Letter-writing; business letters. 
notes, invitations, replies. 
CRAJ\1:MAR-Analysis of simple sentences; parts of speech, 
gender, number, case. 
HISTORY-The British Isles. The leading characters in the 
history of England from Julius Caesar to George V. 
'I'he great men of the l : nited States from \Vashington 
to vVilson. 
C':EOGRAPHY-Physical geography of the British Isles. 
Special study of Canada and the United States. Map-
drawing. Current and historical geography. 
ARLTHMETIC-Revie\v of simple rules and tables of money: 
time, length and surface measures; volume. Com-
pound numbers. Addition, <-ubtraction, multiplication, 
division and simplifying of fractions. Problems. Ex-
ercises in mental arithmetic. 
PENMANSHIP-As in Grade V. Greater speed the aim. 
ART-As in Grade V. 
NATURE STUDY-Review of the \'\'Ork of pre, ious grade. 
Trees of greatest value for timber, furniture. etc. 
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PHYSIOLOGY-Re, 1rw o( work of pre\ ious grade. Dige~-
tion: circulation oi the blood; diseaS<'S affecting these. 
GR,\DE VII OR JUNIOR lV. 
C \'f ECHIS1I-Butler's Revise<l Catechism. Section on the 
Commandments of God and the Church. 
BIBLE 11ISTORY-History of the life of Jesus Christ. 
RE \DI~ G-Intelligent and intelligible natural reading. Ap-
prcciatiYC reading of a classic in both prose and poetry 
Exercises in breathing, articulation and vocalization, 
memorizing. 
$PELLIN'G AND DICTATfON-Oral and written work. 
\\\)rd~ ~elected a~ in C-rade VI. Anglo-Saxon and 
Latin prefixes and :;uffixes taught. DiYi$iOn into syl-
lable~. Dictation exercises. 
C01'J POS l'l' [ 0:t\-Oral and written work of previous grades 
contintted and extcnde<l. Attention to clearness of 
thought, choice o[ words, correctness of form. Para-
graphing. Original composition. 
GR \~1::\£.\R-.\nalysis of simple and easy compound and 
complex sentence-.. 'rhe part~ of c;pecch; classification 
ancl inflection of same. Parc;ing. 
HISTORY-The Indianc; in Amt'rica. The discoverers. The 
Spani~h. the French, the English. Conc;titutional, 
parliamentary and responsible government. Confedera-
tion in Canada. 
1'he American ReYolution; the \Var of 1812, the Civi.l 
\\'ar in the United States. The occupations and in-
du:;trial progre!-~ of the people of Canada an<l the 
Vnitcd States. Trade. commerce, educational facili-
ties and religious freedom. 
Ci, ics-Federal, provincial, state and municipal gov-
ernments. Administration of justice in Canada and the 
United States. 
CEOriR \ PHY-Astronomical geography. Physical geogra-
phy of Europe and A::;ia. Political and commercial 
geography of the more important countries. l\Iap-
<lrawing. Historical and current geography. 
ARITHl\IETIC-Review of measures, multiples, compound 
numbers, fractions, surface and cubic measures, deci-
mals, averages, profit and loss, simple interest. Prob-
lems. Mental arithmetic. 
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PENMANSHIP-As in lower grades; neatness, speed and 
lei"ibility aimed at. 
ART-Development and extension of work of lower grades. 
NATURE STUDY-Revi~w of previous grade's work. Soil, 
air, clouds and everything affecting our environment. 
PHYSIOLOGY-Review of work of previous grades. Effects 
of alcohol and narcotics. The nenous system, the 
senses. 
GRADE VIII. OR SENIOR IV. 
CA 1'ECH ISM-Butler's Revised Catechi~m. The tn<'ans of 
grace; the Sacraments and prayer. 
BIBLE IIISTORY-Rc, iew of the work of the three lower 
grades. 
READING-Intelligent and intelligible natural reading. Ap-
preciative reading of selected classics in prose and 
poetry. Supplementary reading of four suitable works 
~elected by the faculty. Exercises in breathing, articu-
lation, vocali7.ation. 1[emorizing. 
SPELLING AND DICTATION-Oral and written work. 
words selected as in earlier gra<les. Review of rules 
for spelling. Prefixes and suffixes. Latin and Greek 
roots. Dictation exercises. 
COl\lPOSITJO::-{-Oral and written \\'nt·k. Disettssion of sim-
ple topics, current eyents. Biographical sketches. 
Social and business letters, business forms. Essa, 
writing. 
GRA!\U.IAR-Analysic_ of simple. compound and complex 
sentences. Classification, inflection and relation of part$ 
of speech. Classification and relation of phra!'-cs and 
clauses. Parsing. Elements of Syntax. 
HISTORY-British: Early Britons, Romans, English, 
Danes, Normans The lines of kings. The government 
of England, resources, commercial grc,wth. e<lucational 
development. England's wars. 
Civics: Growth of responsible goYrrnment, the Brit-
ish constitution, House of Commons, Ifnttse of Lords. 
Royalty. 
GEOGRAPHY-Physical g·eography: \Vinds, trade wino~. 
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ocean currents, salt-water bodies, forests, glaciers, 
avalanches, icebergs, islands. 
Astronomical Geography: The earth, other planets, 
stars, solar system. 
Geography of the Modern \Vorld: Study of the leading 
countries in the different continents, forms of govern-
ment, races of people, religion, etc. 
Geography of the Ancient \Vorld: Greece, Rome, 
Carthage, Egypt, Palestine. Map drawing. 
ARITHMETIC-Review work of Grade VII. Area of right 
angled triangle and circle. Volume of cube and 
cylinder. Percentage, profit and loss, simple interest, 
commission and brokerage, partial payments, insur-
ance, taxes, duties, trade discounts, compound inter-
est. The metric system. 
PENMANSHIP--As in lower grades. Greaj:er speed, free-
dom, legibility and beauty the aim. 
ART-Review and extension of the work of the earlier 
grades. 
NATURE STUDY-General review of the work of the previ-
ous grades. 
PHYSIOLOGY-General review of the work of the previous 
grades. First aid to the sick and injured. P revent-
able diseases. 
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I. COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
IV. PRIZES AND HONORS. 
I. 
Religious Societies. 
The Sodality of th e Immaculate Conception of the B . V . M. 
Organized 1873. 
This confraternity, affiliated to the Prima Primaria in 
the Roman College, is composed of the senior students. Its 
object is the cultivation of a religious spirit among its mem-
ber s, and a fostering of a filial devotion to the Blessed 11other 
of God. 
Officers for 1918-1919. 
REV. D. FORESTELL. B. A., C. S. B .... Spiritual Director 
V. GUIN AN . ........ . ..................... . ..... Prefect 
E. CAREY ............ . ................. . . First .\.ssistant 
R. PETI PREN . . . . ...................... Second Assistant 
A. BABCOCK .................................. Secretary 
G. TODD ...... . ......................... Leader of Chant 
A . STITT 
V. DUSSIA 
R. PETIPREN, 
Consultors. 
Sacristans. 
E. GDET'l'L ER 
R.LAPORTE 
L. DeBARRY, \\' . GARYEY. 
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The Guardian Angels of the Sanctuary. 
This Confraternity is composed of the young students 
under fift ~en year,; of age J ts object is devotion to the lloly 
.Angels, and to supply acolytes for the Holy Functions. 
Officers for 1918-1919. 
RE\'. C. COLL INS, C. S. B .............. Spiritual Director 
J. BYRNE ....................................... Prefect 
J. J. KELLEY ............................. First Assistant 
P .I3RO\VN ............................. Second .\ssistant 
~- ZO'I"f ...................................... Secretary 
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Lite rary Socie ties. 
ST. BASIL'S LI'fERARY SOCIETY 
Officers for 1918-19 19. 
The 0bject oi this society 1s the. encouragement of good 
writing and good public speaking. The membership is open 
to students of the Arts' Course. 
RE\r. E. BURNS. C. S. B . . ............ . ......... President 
\\' . SAVAGE .............................. \ ' ice-President 
l\lR H. F. SCLLJ\' \.N. C. S. B .. B .. \ ............. Stcretar) 
ST. DlO!\ Y~Tl.:S' LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the senior years 
of the Academic Course. It prepares its members for the 
more advanced work of the St. Bagil's Literary Society, and 
thus aims at the same end. 
Officers for 1918-1919. 
REV. W . SHARPE, C. S. B., ~I. A ............... P resident 
\\'. J. \.VOOLCO'fT ........................ V ice-President 
i\IR. J. SULLIV,.\N, C. S. B .. B. A ................ ~ecretary 
ST. 1I1Cl1AEL'S LITERARY SOCIETY. 
This Society is composed of students of the Junior years 
of the High School Course and student s of the Commercial 
School. 
Officers for 1918-1919. 
RE\'. L. HO~ DY, B . . \., C. S. B . . . ............... President 
R KENT .. . ............................. . Vice-President 
)IR. J. GLAVIN. C. S. B ......................... Secretary 
Curators. 
D. SULLIVAN, J. HALL. J. ORDING. 
R. KLINE. 
DRA11A1'1C CLUB. 
Officers for 1918-1919. 
RT. REV. ir. F. FALLON, D. D .. } . J CDGR J O. DROMGOLE . . . . . . . Honorary Presidents 
REV. C. COUGHLIN. C. S. B., B. A ........... . .. President 
A. 1I. BABCOCK .......................... Y1ce-Pres1dent 
1IR. J .. McGUIRE, C. S. B., B. A ........ . ......... Secretarv 
V. GUI N A~ ........... . ........ . ....... . ...... Treasure'"r 
H. PRAY ....... . .................... . ......... Librarian 
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Musical Societies. 
1918-1919. 
GREGOh'.L \).. CJ L \t\T CHOIR. 
E. J \ \' ELTY, C. S. B ...................... . ..... Director 
•
1
• Spratt .. . ....................... President (First 'l'erm) 
G. TODD ......... . ............. President (Second Term) 
R .\L'\SALES, ;. SPRATT ..................... Organists 
J. Long 
\V. Loag 
G. Todd. 
T. Beahan. 
L. Robideau. 
}l. 0'11ara. 
J. C. Shea. 
\V. Tracey. 
L. Reaume. 
\\. Collins. 
I. Poisson. 
R. Laporte. 
R. Buhl. 
L. Malo 
JT. Edwards 
B. Kildea. 
E DeKeyser. 
D. \ \'holihan. 
T. RYa11. 
·1. B;oderick. 
\\'. \\' ookott. 
R )1 orrison. 
J. ?\la honey. 
A. Babcock. 
\\'. Hogan 
Members. 
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E. Carey 
A. Lucier. 
G. Ennett. 
G. Owens. 
L. Kenny 
R. Kent 
\\ ·. Lan dry. 
E. Guettler. 
H. Baillargeon. 
R. Peti pren. 
'\\' . Savage. 
\ V. D'"'yer. 
J. 0'1lara. 
\'. Dussia. 
J. Henley. 
D. \\'alsh. 
E. Busche. 
C. Sheehan. 
\ \ . Mc.Manus. 
L. I"'a.Ferte. 
J. Parker. 
J. O'Brien. 
T. Goodrich. 
J. i\IcNamara. 
COLLEGE ORCHESTRA. 
REV.\\'. C. SHARPE, M.A .. C. S. B ... . .......... l)in:ctor 
\\ REARDON . . . . . ........................ \ 
J. FINN [GAN ............................... . 
• \. O'CONNOR .............................. . 
• \ '.MANION ....... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Violins 
1). BLr\CT{. ........ . .......................... . 
v,:. GUTTING ................................ \ 
E. B.\RRON . . . .............................. ) 
J. TSCHIRHART .......................... . .. . 
G. SHARPE .. . ..................................... Bass 
PROFESSOR J. NAPOLITANO .................... Cello 
L. H YRNES ...................................... Cornet 
R. ril A SALES .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } Piano 
l. SPR. \ 1'1' . . ............................... . 
\\. 'fR.\CEY ..................................... Drums 
COLLEGE GLEE CLUB. 
E. J. \\'ELTY, C S. B ............................ Director 
Members. 
J. O':t\lara. 
G. Todd. 
J. Long. 
\\'. Long. 
C. Sheehan. 
L Robideau 
\\. Collins. 
J. Parker. 
T. Beahan. 
E. Buscl e. 
\\'. 1Icl\Ianus. 
J. O'Brien. 
T. Goodrich. 
\V. Hogan. 
~I. O'Mara. 
D.\\ alsh. 
_I • Mahoney. 
\ . Babcock. 
L. Reau"11e. 
L. LaFerte. 
J. McNamara. 
R. Buhl. 
L. 1falo. 
H. Edwards. 
U. Kildea. 
11: I Je Kcyo:;er. 
J. Henley 
D. \\ hulihan. 
11. Baillargeon . 
R Kent. 
J. Broderick. 
\. Dussia. 
\\ . Dillon. 
\ \ Landry. 
R. Laporte 
R. Morri-;on. 
\ Lucier. 
\\'. Dwyer. 
T. C. Shea. 
\ \ . Tracey. 
\ \'. \ \' oolcott. 
E. Carey. 
G. Ennett. 
\ \'. Sa \·age. 
L. Kenny. 
G Owens. 
E. Guettler. 
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Athletic Association. 
The object of this • \ssociation is the promotion of t\ thletic 
Sports, such as Football, Baseball, Handball, Basketball, etc. 
\t the l>cgi1111i11g of eacl1 ~rhulastic year, a fee of two dollars 
and a half is levied on each student, which entitles him to a 
membership and nse of the necessary materials for the Yari-
ous game-3. 
Officers for 1918-1919. 
RE\·. ll. S BELL1SLE. C. S. B .................. President 
ll. J. Pl-L\Y ................................... Secretary 
COLLEGE H.\SEBALL TEAM. 
R Kent. ( Capt.) R Petipren. 
J. Spratt. E. Barron. 
R. Noon. B Kildea. 
G. Burns. D. St1lli van. 
II. Pray. (Sec.) .\. Babrock. 
\\ .. J orclan. J. McGillick. 
. \. Jacques. 
BELVEDERE 
~[ r. S. Nicholson. 
BASEBALL T'EAM. 
L. Schlaff. 
S. Rick-Iker. 
J. Kraus. 
C S. B.. i\f gr. 
C. Sheehan, ( Capt.) 
J. Dunlop. 
U. Buhl. 
J. Parker. 
\\". Collins. 
TAI-KVN 
J. ~ le< }u i 1·c. :\lgr. 
L. LaFcrte, (Capt.) 
J. Henley. 
R. Chester. 
\\'. Garvey. 
E. Kenn\:. 
II. Daty: 
. \. Howchin . 
• \. Ll1cier. 
.\. \' alenti n. 
f. Stemmelen. 
R. Sylvestre. 
R Kline. 
11 . Edwards. 
F. J3ricklin. 
BASE 13. \LL TEAM. 
\·. Guinan. 
L. Leppek. 
J. Gallagher. 
J ~kiffing-ton. 
\\'. Tracey. 
C. Blonde. 
T. Hal I. 
:,1. O'Mara . 
N. Evans. 
\ , .. li.k~Ianus . 
T. l\f cNamara. 
J. O'Brien. 
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:MAPLE LEAF BASEB \LL TEA}.l. 
E. J. Tighe, 1lgr. 11. \\ eicr. 
J. J. Kelley, (Capt.) C. Dettman. 
A. O'Connor. ~I. Kdly. 
B. Rivard. l I. De Forest. 
L. Kline. \ . Roberts. 
F Dunne. E. J ajeunesse 
F. Juras. H. Knittel. 
\\". \'ahey. C. \\'agner. 
H. Krave. J. Byrne. 
iuN 111 
C. DunoYan .. Mgr. 
B.\SEBALL CLUB. 
C. Sherwood,( Capt.) 
C Sieland. 
11. Zott. 
D. Mangin. 
D. Osborne. 
\\'. O'Shea. 
B. Murphy. 
A. Stephani. 
D. McEvoy. 
COLLEGE 
A. Babcock, (Capt.) 
J. Daly. 
A. Lucier. 
C. Sheehan. 
\V. Garvev. 
A. Stitt. ., 
G. Ennett. 
J. Ording. 
J. Skiffington. 
R. Laporte. 
\ \". 11cMan us. 
D. \\'alsh. 
T.\1-KUN 
).lr. S. Xicholson, 
1Igr. 
F Crozier, (Capt.) 
L Schlaff. 
. \. 1 lowchin. 
1.. Eansor 
E Rolens. 
T. Stauffer. 
L. Parisien. 
E. Grosfield. 
., \. Grosfield. 
.\. Girardot. 
E. Franks. 
L. Koury. 
J. P. Laurens. 
H. Krave. 
RUGBY TEAM. 
J. O'Mara. 
\'. Guinan. 
\ \". Dillon. 
T. :\lcKamara. 
R. :-.:oon. 
E. \\"elty. 
J. Spratt. 
Y. Dussia. 
H. Edwards. 
R. Kent. 
~. Xicholson. 
RVGBY TEAi\l. 
S. Blonde. 
R. O'Brien. 
B. J lunt. 
E. Leppek. 
L. \\'adclick. 
11. Daly. 
~- Frawley. 
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:MAPLE LEAF RUGBY TEA1l. 
~Ir. E.J. Tigh(·, 11gr. C. Sieban<l. 
L. Koury. ( Capt.) H. DcForest. 
L. Kline. P. Bro" n. 
E. Shea. A. Gro~field. 
F. Snyder. I1. \\ eier. 
H. KraYc. V. Roberts. 
1Iu. Krave. T. Viviano. 
E. Kenny. D. Reisener. 
1IINI11 
Mr. J. McGuire, 
C. S. B., l\Igr. 
F. Dunne (Capt.) 
E. Lajeunesse. 
T. Stauffer. 
'f. Marcero. 
J ... Warcero. 
C. \ \' agner. 
RUGBY TEAM. 
J\. Denomy. 
A. O'Connor. 
E. Kenny. 
E. Grosfielcl. 
S. Pratt. 
I f. Papineau. 
E. Fuchs. 
F. Sturderan. 
HANDBALL. 
F. Bricklin. 
J. McGillick. 
College Representatives. 
\\'. Dillon. 
V. Dus<.ia. 
\\'I~NERS OF COLLEGE CHALLENGE-CUP. 
Class Representatives. 
The Class of '22 . . . . . . . . . . . . . . . . \\'. Dillon, Frank Bricklin, 
V. Dussia. 
CONTENDERS FOR CHALLENGE-CUP. 
2ud. The Class of '20 ........... V. Guinan. I-I. Baillargeon 
3rd. The Class of '21 ............ R. Petipren, \\7 • Garycy. 
4th. The Class of '23 ........ .... J. McGillick., \V. Murphy. 
5th. The Class of '24 ............ S. \Nhite. Jas. Dunlop. 
6th. The Class of '25 ............ R. Noon, N. Zott. 
7th. The Class of '26 ............ J. Henley, R. Chester. 
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TE~~IS. 
JOS. ORDING ................................. Prc~i<lent ~ r 'J \"' P · l G. QUIN .'I ••••...••..••••••....•••..•..••• ' 1ce- resH e11t 
College Tennis Club. 
Officers for 1918-1919. 
J. TSCl I I RH I\RT . . . . . . . . . . . . . ................ Secr<.>tary 
Tennis Class League. 
vVinners-Class 1923 .................... G. Quinn, L. LaFerte. 
Contenders-Class 1920 .................... 11. l:aillargcon, 1. Pois-
son. 
Class 1921 ............. ....... J. Ording. L. Kenney. 
Class 1922 .................... \V. Dillon, R. Kline 
Class 1924 .................... J. Dunlop, \\. Cutting. 
Class 1925 ...... . ............. J. Tschirhart. B. Hunt, J. Shea. 
Class 1926 .................... J. O'Brien, R. Chester. 
Commercial Class ............. R. Kent, \\'. 11c~lanus. 
COLLEGE BASKETBALL TEA)L 
A. Babcock (Capt.) G. Ennett. 
D. \Valsh. R. Noon. 
B. Kildea. R. Kent. 
\ V. Hartly . J. Spratt. 
H. Pray (Sec.) J. McGillick. 
N. Zott. R. Kline. 
\\'. Collins. J. Dunlop. 
A. Lucier. 
HIGil SCHOOL B.\SKETBALL TEAM. 
Mr. S. Nicholson, E. Barron. 
Mgr. 1\. TI owchi 11. 
R. ).Joan (Capt.) R. O'Brien. 
B. Hunt. L. Byrnes. 
1 l. Dal). L. Schloff. 
F .Crozier. 
M \PLE LEAF 
\ V. Storey, Mgr. 
J. Stemmelen 
S. Lynch. 
N. E\·ans. 
\V. Jordan. 
( Capt.) 
BASKETBALL TEA1l. 
I·: Lcppek. ~ 
E. Lajeunesse. 
R Huh!. 
~- \\'hitc. 
J. 1 fenley. 
J. B. Flanigan. 
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}IIXL\1 BASKETBALL TEAM. 
J. ( ~Ja, in . .\lgr. J. ~iurray. 
J. J. Kelley. ( Capt.) 
I. Calkin. 
i•:. Fuchs. 
.\, ()'Connor. 
B. Knittel. 
J, Kunry. 
R Chester. 
B Rhard. 
D. Reisener. 
I. .\Ja rccro. 
~D. Reisener. 
J. Eppcnbroclk. 
F. Dunne. 
GYi\INASIU1'I. 
RE\'. H. S. BELLISLE.· C. S. B ............ . ... . .. Director . 
.\IR. J SPR~\ TT .... . . . ............... Assistant Director. 
Curators of Gymnasium. 
G. Owens, R. Laporte, G. Ennett, A. Stitt, G. Todd. 
Curators of Library. 
R. Kline. J. Hall, D. Sullivan. 
Curator of Club Room. 
I. Poisson. 
COLLEGE HOCKEY TEA1I. 
R. Kent (l\fgr.) F. Bricklin. 
J. Spratt. D Sul livan. 
S. Nicholson. 0. Pickett. 
A. Jacques. 
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II. 
Students of Assumption College 
1918-1919. 
AHEARN, B ...... . .......... . ..... .. . :Michigan 
AMYOT, A ........ . ...... . . . .... . .... . . Ontario 
BABCOCK, A. J. ........... .... .... . . :Michigan 
BAILLARGEON, H .................... Ontario 
BARRETT, L .... . .. ~ ................. Michigan 
BARRON, E . . .... ... ................. Michigan 
BEAHAN, T .... . ............. . ....... :l\lichigan 
BEAL, L. J. . . . ......................... Ontario 
BLACK, D. L ..... . ..... ... ............. Ontario 
BLONDE, C ................. . .......... Ontario 
BLONDE, S ............................ Ontario 
BONDY, S .... . ...... . ...... .. ......... Ontario 
BRAD BEER. B ................ . . . .... :Michigan 
BRENNAN, M ..................... .. . Michigan 
BRICKLIN, F. J . . ..... ... .. . ......... .. Ontario 
BRODERICK, J .................. . ..... Ontario 
BROWN, P. E . ......................... Ontario 
BUHL, R ................... . ......... 1fichigan 
BURNS. F ............... . ... .. . . ..... Michigan 
BUSCHE, E. . .. . .......... . . . ..... . .. :Michigan 
BUSH. H .... . ......... . . . ............ Michigan 
BYRNE, J. B . . .. .. ..... . ............... Ontario 
BYRNE, 'vV . .... . ........ .. ............. Ontario 
BYRNES, L .. . .. . . . ... . . . .... . ....... Michigan 
CALKINS, J. 1I. ............ . . . ....... Michigan 
~A11PEAU, T .......................... Ontario 
CAREY, E. J. . ... ... ..... . ........... l\Iichigan 
CASGRAIN, 1f. ........................ Ontario 
CHAPPUS, M .. . ............... . ....... Ontario 
CHESTER, R. . ...... . ..... . . . ........ Michigan 
CHISHOL11, R ..... . .. . . . ........ .. .... Ontario 
CLEMENT, L. . ...... .. .............. :Michigan 
CLUE, T ................ ... . . .... ... ... Ontario 
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COGLEY, )N. A .................. .... . Michigan 
CODY, L ............................... Ontario 
COLLINS, W. F ................. .. ... Kentucky 
COOK, J. A. F ............ . ........... . . Ontario 
CROSIER, F .......................... Michigan 
CUNNINGHAM, B ..................... Ontario 
CUNNINGHAM, F ................. . ... Ontario 
DALTON, M. J. ........................ Ontario 
DALY, H. . .. ... ....................... Michigan 
DALY, J. L .............. . ......... . .. Michigan 
DeBARR Y, J. L. . ..... . ..... . ......... Michigan 
DeFORREST, H. . ................ .. .... Ontario 
DeKE YSER, E. . .......... . ........ . . . Michigan 
DENOMY, A .................. . ...... . . Ontario 
DESROSIERS, LEO .............. . ..... Ontario 
DETTMAN, C. M .......... . ......... . Michigan 
DILLON, W. E ....... . .... . ............ Ontario 
DEVITT, T ..................... . ...... Ontario 
DOLAN, L. . ..... . ........ . ...... .. .... Ontario 
DOMBROWSKI, E. . ................. Michigan 
DUMOUCHELLE, L .... . . . ............ Ontario 
DUNLOP, J. J. .............. . ...... ... . Ontario 
DUNNE, F. J. ............ . ........... Michigan 
DUROCHER, S ......................... Ontario 
DUSSIA, V .......... . ................ Michigan 
D\VYER, W ...... . ..................... Ontario 
EANSOR, L. . .......................... Ontario 
EBERLE, L ......................... . .. Ontario 
EDWARDS, H ........................ Michigan 
ELLIOTT, J. ........................... Ontario 
ENNETT, G ... . ........................ Ontario 
EPPENBROCK, J. ............... . .... Michigan 
EVANS, N ............................ Michigan 
FALLON, J. .......... . ........ . ....... Ontario 
FINN, H. . ..................... . . . ..... Ontario 
FINN, J ................................ Ontario 
FINNIGAN, J ......................... :Michigan 
FLAN AGAN, J. B ................ . ...... Ontario 
FRA 'NLEY, S ......................... Michigan 
FRANKS, E. J. ........................ Michigan 
FRANKS, R. . . . ...................... Michigan 
FUCHS, E. . .......................... Michigan 
GAGNIER, E ........................ . .. Ontario 
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CALLAGHER, G . . . . .................. Michigan 
GARVEY, \V ........ . ... . .............. Ontario 
GARY, F .. .. .............. . ........... Michigan 
GERARD, G ..................... . ... . .. Ontario 
GIBBS, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michrgan 
GI GNAC, F . . ....... . ................... Ontario 
GIOVANNANGELI, W ..... . . . . . ..... Michigan 
GILLETT, L. . . . ......... . .......... . . . Ontario 
GIRARDOT, A. J ............... . ... . ..... Ohio 
GOODRICH, E. T ........ . ............ Michigan 
GRIMMER, R .......... . ........ .. . . . . Michigan 
GROSFIELD, A. . .. . ....... . ......... Michigan 
GROS.I-- TELD, E. . ......... . ....... . .. Michigan 
GUETTLER, E. . ..... . ............. .. l\lichigan 
GUIN,,'\N, V .................... . ....... Ontario 
GUTTING, \V . . . . ..................... Uichigan 
HAFNER, A ......... . . . ........... . .. :Michigan 
HAGAN, K .. . ... . . . .......... . ....... Michigan 
,;,HAGAN, R. . ......................... Michigan 
HALL. J. . ...................... . .. . ... Ontario 
HARRISON, R ............. ... ........ :Michigan 
HEINBUCH, W ................. . .. ... Michigan 
HENLEY, ] . ..... . ............ . ........ Ontario 
HENRY, N. . . .. ..... . ............... . Michigan 
HOGAN, W . . ..... . .. .. . . ...... . ...... . Michigan 
HOW CHIN, A ............ . . . ......... Michigan 
HUNT, B .. . ........... . .. . ........... Michigan 
JACQUES, A ... . ............. . . . . . . . ... Ontario 
J ACQUEMAIN, R ....... . . . . . .......... Ontario 
JEN K I NG, J . . ........ . ........... . . . ... Ontario 
JURAS, F. A. . ........ . .... . . . ........ :M.ichigan 
J ORDAN, W ... . ......... . ............. Ontario 
KELLER, A. . ....... .. ............... Michigan 
KELLEY, J. J. .. . . . ...... . . . ... . ...... l\Iichigan 
KELLY, L. J ......... . . .. . . ..... . ...... Ontario 
KELLY, M. L ..... . . . ....... .. .... . .... Ontario 
KELLY, WILFRID ..... . . . ............ Ontario 
KELLY, WM . .. ... . . . . . ......... . . . .. i\1ichigan 
KENNEDY, V. ~ ... . . . . . ... . ... . ........ Ontario 
KENNY, E .............. . ............. 1Iichigan 
* Died Mar. 13, 1919. 
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KENNY, L. . .. . ........................ Ontario 
KENT, R. . . ................ . ......... Michigan 
KILDEA, B ............................ Michigan 
KLINE, LEROY .................. . .. Michigan 
KLINE, R. L .. . .................... . ...... Ohio 
KNITTEL, B ......................... Michigan 
KRA VE, HELMUTH ... . ............. Michigan 
KRA VE, HUGO .................. . ... Michigan 
KRAUS, J . . ........ . ................. Michigan 
LaFERTE, L ............... . ........... Ontario 
LAJEUNESSE, E .................... . .. Ontario 
L/\MRERT, J ..... . ................ . ... Ontario 
LANDRY, W. E ....... . . . ............. Michigan 
LaPOI<TE, R ........................... Ontario 
LAUGHLIN, G ......................... Ontario 
LAURENS, J. P ....... . ................. Mexico 
LAWLER, E .................. . ....... Michigan 
LEM11ER, J. . ........................ Michigan 
LEPPEK, E. . ........ . . . ............. Michigan 
LOCHBIHLER, A .......... . ......... Michigan 
LONG. J. ........ . ..................... Ontario 
LONG, 'vV . . ..........•. . ........•...... Ontario 
LUCIER, 0. . ....................... . .. Ontario 
L UC.IER, A . . . . ......................... Ontario 
LYN CU, S ........ . ............. .. ..... Ontario 
!IcCABE, J. . ......................... Michigan 
l\kEVOY, D .......................... Michigan 
McGI LLICK, J ....... . .................... Ohio 
1IcKEON, J ............................ Ontario 
McMANUS, C. . ............. . . ......... Ontario 
Mc MANUS, \V ... . .... . ............... :Michigan 
l\kN A.MARA, J. S .............. . .... . . Michigan 
!v[cN A1\IARA, T ....................... Michigan 
MAHONEY, J. A ...................... . Ontario 
MALO, L ..... . ................. . ..... Michigan 
MALONEY, J ................... .. ...... Kansas 
l\L\NGfN, D ............... . ....... . .... Ontario 
MANION, A .......................... Michigan 
MARCERO, J. .............. . . . ....... Michigan 
MARCERO, T. . ..... . ............ . ... Michigan 
MARENTETTE, A. . ..... . ............. Ontario 
MASALES, R . . ........... . .......... . . . Ontario 
1L\ Y.RAND, A .. ... . .......... . . . ...... Ontario 
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).IERDTAN, J .................... . . . ... M'tch'igan 
.. \IORRISON, R. J . ..... . ................ Ontario 
11lJRRA Y, J ................... . ........ Ontario 
l\IURP HY, B. I. ... . . .. ... . . . . . ....... . . Ontario 
:MURPHY, B. P . . . . . . . . ............... Michigan 
l\fURPHY, G. . .............. "' .. ,. •.... Ontario 
~IURPHY, N ..•...............•.. . ... . . Ontario 
~MURPHY, S ............. . ... . .. . ...... Ontario 
1\IURPHY, W ....... .. ................. Ontario 
NOON. R ........................... . . Michigan 
O'BRIEN, J ....................... . . . . . Ontario 
O'BRIEN, R ...... . .. . . . .............. 1Iichigan 
O'CONNOR, ART. . .................. Michigan 
O'CONNOR, ALONZO ............... Michigan 
O'MARA, 1L ........ . ..... . ............ Ontario 
O'MARA, J. . . .. .. .................... Michigan 
O'SHEA, vV ............................ Ontario 
ORDING, J. J . . ..... . .. . .............. Michigan 
OSBORNE, D. M . . ................. . ...... Ohio 
0\VENS, G. A ......................... 1\1 ichigan 
PAP11'.IEAU, H ...... . ................. Michigan 
P,\QUETTE, J. ....................... . Ontario 
PARISIAN, L ................ . ........ :Michigan 
PARKER, J. B ............. . .......... Michigan 
PAYETTE, T ..... . ................... Michi•gan 
PETIPREN, R ............. . . . ...... . .. Michigan 
PHELAN, W. J .......... . . . ............ Ontario 
PICKETT, 0. . .................. ' ...... Ontario 
I'OISSON, I. ......................... . . Ontario 
PO\VER, L. . ........... . ... .. . . . . ..... Ontario 
PRATTE, E. . .......................... Ontario 
PRATTE, S. . ................ . .... . . . .. Ontario 
PRAY, II ......................... . ... Michigan 
PURCELL, F ........ . ............. . .. Michigan 
QUINLAN, R. L .............. . .. . .. . .. . Ontario 
QUINN, C. F .......... . . .. ... . ............ Ohio 
RABER. N. . ................. . ....... Michigan 
REAUME, L. J . . ................ .. .. .. . Ontario 
REARDON, \ V ........ . .. . ...... . ..... Michigan 
REDOUTEY, L ....................... Michigan 
REISEN ER. D. F .............. .. . . ... Michigan 
RICKKER, S .. . ..... . .. . . . ............ Michigan 
RIVARD, B ......... . ................. l\lichigan 
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ROBERTS, V ......................... Michigan 
ROBIDEAU, L ....................... 1Iichigan 
ROLENS, E ........... . ............... Michigan 
RYAN, C .. . ........... . ........... . .. Michigan 
RYAN, JOS ........................... Michigan 
RYAN, J.E ....... . ....... .. ....... . .... Ontario 
RYAN, ED ............................. Ontario 
RYAN. P .............................. Ontario 
ST. LOUIS, R .... . ..................... Ontario 
SAVAGE, W ........................ . . 11ichigan 
SCHLAFF, L ......................... Michigan 
SHEA, J.C ..................... . ...... Michigan 
SHEEHAN. C ...... . ............... . ...... Ohio 
SITER\\'OOD, CARLYLE ............ Michigan 
SHER\\"OOD, CAMPBELL ........... Michigan 
SIELAND, C ...................... . ... Michigan 
SKIFFINGTON, J. E .. . ............... Michigan 
SLATTERY. H ......................... Ontario 
SMITH, l\L ... . ......... . ............. Michigan 
SNYDER, F. . ..... . . . ......... . ...... Michigan 
SPRATT, J. . . . . ...................... Michigan 
STAUFFER, T. . ..................... Michigan 
STEFANI, A ......................... Michigan 
STEMMELEN, J. ...... . ..... . ........ Michigan 
STITT, A. M. . . . .............. .. ...... Michigan 
STONEBURG, C. . ...... . ......... . .... Ontario 
STURDEVAN, F . . ............... . .... Michigan 
STURN, 0 ............ . ........... . ... Michigan 
SULLIVAN, D ................ . ........ Ontario 
SYLVESTRE, R ...... . . . ... . ........... Ontario 
T ARSNEY, J. ... . . . . . . . ........... . .... Ontario 
TODD, G ............................... Ontario 
TOURANGEAU, P ............ .. . .. . . .. Ontario 
TRACEY, Vv. D .. . ..................... Ontario 
TSCHIRHART, J. ......... . . . ....... . Michigan 
VAHEY, \V ... . . .. ........................ Ohio 
VALENTIN, C. . ........... . . . ........ Ontario 
VALENTIN, L. J ....................... Ontario 
VIVIANO, T ................. . . . . .. . . Michigan 
VILLAREAL, J ......................... Mexico 
\\.ADDICK, L .......................... Ontario 
\V AGNER, C .............. . . . . . . . .. . .. :Michigan 
\VALSH, D .. . . . ...................... Michigan 
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\V.\L$H, F. A ...................... . .. Michigan 
\VEIER. H ...................... . ..... Michigan 
v\'ESCOTT, K. . ....... .. ............. Michigan 
\\' HELlHAN, J . . ...... . ........ .. .. . . Michigan 
\\'HITE, S . ... .......... . . .. . . ......... Ontario 
\VHI'fING, F ...................... . .. Michigan 
\\'BITING, N ....................... . . Michigan 
\\'HOLIHAN, D ..... . . .... ........... Michigan 
\\"OOLCOTT, \\1 . ............... . . . .... Ontario 
\VRIGHT, M ... . ...................... Michi·gan 
ZOTT. M ............. . ......... . ..... Michigan 
ZOTT, N .............................. l\lichigan 
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III. 
Graduates of Assumption 
College. 
lo CleHi111. Philoeophy and Theology. 
1870-1918. 
ABEL, REV. J............. . ...... . ........ 1894 
BAILLARGEON, M .................... . ... 1915 
*BAILLARGEON, PHIL., 11. D .... .•....... 1898 
*BARRY, REV. J. F ............ .. ......... 1900 
BATHE, \V ................................ 1916 
BAUBIEN, PHIL . .. ............ .. ...... .. 1877 
BEl\.L Y, J .................................. 1887 
*BEAl.JV AIS, REV. F. E........ . ........ . . 1898 
BELL, REV. J ................ . ..... . .... .. . 1911 
BERTRAM, F. .............. . ............. . 1917 
BEZAIRE, THEO. . ................ .... .. . 1899 
BLAIR, VERY REV. J. ..................... 1907 
BLONDE, REV. G .................•....... 1915 
BONDY, REV. L., C. S. B., B. A ............. 1911 
BOUCHER, A .......................... . ... 1908 
*BOURION, H ........................ .. ... 1896 
BO\VEN, REV. F. F ..................... .. 1915 
BO\VLAR, F ....... . ................. .. .... 1895 
BREHLER, A .............. . ............... 1911 
BRENNAN, REV. FRANCIS ........ . ...... 1907 
BRENNAN, REV. G ....................... 1913 
BRENNAN, JAMES ......... .. ............ 1905 
BRENNAN, REV. J.P .. .................. . . 1898 
BRADY, REV. L. A .... .................... 1894 
*BRANCHEAU, REV. L. I. ................ 1883 
BRIC, REV. J. J. S. J .. . ........... . ........ 1873 
BRIGHTON, J. L ........................... 1906 
BRISSON, REV. D ....... . ............ . .... 1906 
BRISSON, UAXI1IE, REV ................. 1914 
BRISSON, S., M. D ....................... . . 1911 
BROKA\V, REV. J.M ...................... 1895 
BROPHY, REV. \V. P ...................... 1908 
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BROUGH1I, J. R ............ .. ..... ..... ... 1897 
BROUGHTON, D ... .. ...... . . .. ..... . ..... 1914 
BURKE, REV. A .... .... ..... ..... ......... 1894 
BURNS, REV. EDMOND, C. S. B .......... 1907 
BURNS, F. E ............ .. ................ 1892 
BURNS, J. A .... . ...... . . . .... . . . .......... 1918 
BURNS, 'r ... ............... ..... ... ... .. .. 1888 
BYRNE, \V .................. . ............. 1909 
CAHALAN, REV. J. .................. . ..... 1892 
*CAHILL, REV. _\ .................... .. ... 1888 
CALD\VELL, REV. E. A ....... . ......... . . 1884 
CA11PEAU, F .... .. .............. ... ....... 1885 
CAPPE, REV. S ............. . .............. 1894 
*CARLIN, REV. ] .. ........................ 1877 
CARON, M ...... .. ....................... . . 1879 
CARROLL, F ... .. ....... . ................. 1913 
CASGRAIN, H. R., 1\1. D . . ................ . . 1876 
CASGRAIN, CHAS ....... . ....... . ......... 1877 
CHARLTON, LEO ......................... 1905 
CHISHOLM, II ......... .. .................. 1917 
CHRISTIAN, REV. \V. J .. . ................. 1903 
CLANCY REV. P. J ...... . ............... 1896 
COFFEY, REV. J. F ....................... 1875 
COLLINS, REV. CHAS., C. S. B ... .. ....... 1893 
COLLINS, REV. F ............... .. ....... . 1895 
COLLINS, REV. J. B., C. S. B ............. .. 1888 
*COMMERFORD, REV. :M ..... . . .. ........ 1892 
COMMAND, REV. J. R ........ . . .. ......... 1894 
CONDRICK, T . . .......................... 1908 
CONNELL, REV. T ....... . ....... . ........ 1906 
*CONLON, REV. T. A ..................... 1895 
CONNIFF, REV. J. J ...... . ................ 1886 
CONNORS, REV. J. ........................ 1895 
CONWAY, F ..... . ...... . ........ .... ...... 1875 
CORCORAN, J. J. . . ...... ... ........... ... . 1893 
*CORCORAN, REV. P . ... . ....... .. ....... 1872 
CORCORAN, REV. \V. T ........... . ....... 1909 
COTE, REV. A. J., C. S. B .................. 1876 
*COYLE, REV. D. P ........................ 1879 
COYLE, REV. Jos ............. . ............ 1908 
COSTELLO, REV. F ....................... 1911 
COSTELLO, LEO .................... . .... 1907 
COSTELLO, C. J .................. . . .. ..... 1907 
COSTELLO, REV. P., C. S. B., ~I. A . .. .. . .. 1911 
COURTNEY, REV. \,Vl\I . . ...... . ........... 1907 
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CRO\VLEY, REV. 1I. J. ................... . 1896 
CULLIN A.NE, REV. P. J. ................... 1893 
R. CURLEY ............................ . .. 1917 
CURRIER, T ............................... 1917 
CUSHING, VERY REV. D., LL.D., C.S.B ... 1877 
DALTON, J. .............................. 1913 
DANTZER, REV. J. J ....................... 1901 
DELANTY, REV. THOS ................... 1889 
DEGAN, - ............................... 1918 
DEAN, REV. \i\/11 .......................... 1907 
DENMAN, R .............................. 1918 
DePE\V, REV. P ........... . ............... 1912 
DE PUYDT, REV. E ....................... 1911 
DILLON, REV. D. L ....................... 1899 
DORSEY, L. . ............. . ............... 1917 
DOYLE, REV. L ........................... 1906 
*DIXON, REV. N .... .. ................ . ... 1878 
DOE, REV. ED ............................ 1907 
DOMAN, SAM ........................... . . 1885 
DONOHUE, REV. J. ............. . ......... 1879 
*DOOLING, REV. A ........ . .............. 1890 
DOUGHERTY, REV. J. .................... 1888 
DO\VDLE, REV. JOHN .................... 1903 
*DO\VLING, MAT ....................... .. 1890 
DOWNEY, REV. J. P. S .................... 1898 
DuMOUCHEL, REV. A. P., C. S. B ... . ...... 1873 
*DUNN, REV. J. P ......................... 1899 
D\VYER, J. E .............................. 1915 
DWYER, REV. P. C. N ..................... 1881 
EARDLEY, REV. M. F ..................... 1898 
EGAN, REV. D. J. ......................... 1896 
EMERY, REV. AL ......................... 1899 
EMERY, REV. J. . . ......................... 1907 
ESPER, REV. GEO ......................... 1906 
FALLON, REV. J .......................... 1909 
FALLON, REV. T ....... . .............. . .. . 1912 
FARRELL, REV. J ........... . ............. 1910 
FARRELL, RICH ............ ... ..... . ..... 1890 
FEDEWA, REV. H. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . 1915 
FELDPAUSCH, A .......................... 1915 
FERGUSON, REV. JOS .................... 1896 
FERGUSON, REV. T. L .................... 1900 
FFOULKES, J. B ........................... 1917 
FILLION, REV. J .......................... 1910 
FINN, REV. A ..................... . . ... . .. 1911 
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FINSAL, K . . ....... . ...... . ..... . ..... . ... 1917 
FITZPATRICK, REV. A. M., S. T. D ..... .. 1907 
FITZSIMMONS, REV. J. ....... .. ......... 1880 
FITZSIMONS, R. F ........... .. ........... 1890 
FIX, CHAS .... . ............. . .............. 1878 
FLANAGAN, REV. \V ..... .. .............. 1910 
FLANNERY, T. W ....... . ............... . . 1917 
*FLEMING, REV. M. J .... ... .............. 1883 
FLEMING, REV. R. T ... . ..... . ............ 1906 
FLYNN, vV ........ . ....................... 1883 
FORD, REV. THOS. J ..................... . 1904 
FORSTER, REV. D ....................... . 1890 
FORSTER, REV. F ., C. S. B ................. 1896 
FUERTH, JOS ... . ......................... 1893 
FUER1'H, REV. A ........... . . . . .. ......... 1906 
GADEIKIS, REV. J. A .... . .. . . .. .... . ...... 1906 
*GALLAGHER, F ............ . ............ 1888 
GAFFNEY, B ........... . .. . . . .. . .......... 1916 
GAFFNEY, REV. F ..... . .. .. .............. 1907 
GALLENA, REV. \V., D. D ... .. ............. 1904 
*GARRY, REV. J ........... . ............... 1883 
GERARD, REV. JOS .. . ............. . ..... :1914 
*GIBBONS, J .......... ... .. . ....... . ....... 1895 
GIGNAC, A .......... . . . ............. . ..... 1899 
*GIGNAC, REV. T. F., C. S. B .. . . . .. .. ...... 1892 
*GIRARDOT, JOS .. . .. . ....... . ....... . .... 1877 
GLAVIN, J., C. s. B .......... .. ............ 1916 
GLEESON, REV. J. . ............. . ......... 1909 
GLEMET, REV. E ... ......... . ............ 1896 
GOEBEL, REV. G. A ......... .. ........... 1895 
GOLDEN, D ............................... 1890 
GOLDRICK, REV. L. P ................. ... . 1881 
GOOD\i\/IN, REV. A ....... .. ............... 1905 
GRACE, REV. R ........................ .. .. 1896 
GRAND, REV. P., C. S. B ............ . ...... 1874 
GREINER, P ........ . .. . ............. . .. . .. 1884 
GRIFFIN, REV. J ..... . ......... . ......... 1904 
GRIMALDI, J. A .... . . . ..... . .............. 1896 
GROGAN, E ............................... 1918 
GROGAN, F. . .. . ......................... 1918 
GUINEY, B. F .............................. 1879 
HACKETT, REV. J. R ........... . .......... 1908 
HAICK, REV. F ........... . . . ............. 1904 
HALLY, REV. J. A ......................... 1885 
BANICK, REV. E. A ... ..................... 1913 
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HANLON, REV. J. ............. . ........ .. 1897 
HANRAHAN, vV ........ . .................. 1879 
HARDING, REV. C. J. ..... . ... .. .... . .. . .. 1908 
HARDY, REV. \\' ....... . ....... . . . .... . .. 1915 
HARRIGAN, P .... . ................... ... . 1917 
HARRISON, G ...... . ............. . ... . ... 1912 
HARTNETT, J ............ .. ............ . .. 1909 
HAYDEN REV. \V. J. ........... . ........ 1900 
HAYES, REV. D. A .......... ... ........... 1896 
HEALY, J. P ....................... .. .. . ... 1903 
HEATH, REV. C. vV .. S. T. D ....... . ........ 1899 
HENNESSY, REV. T. G ........ ... ......... 1884 
HENIGAN, REV. C. E ...................... 1896 
HERMES, \V ...................... . . .... .. 1917 
HE\VLETT, REV. F. \V .. . ....... . .. . ...... 1896 
HEYDON, REV. T., C. S. B ................. 1881 
HILL, REV. F. D ............. .. .... . ....... 1901 
HICKEY, D. J ............... .. .......... . . 1906 
HILLENMEYER, E ........................ 1898 
HILLENMEYER, REV. H ............. . .... 1897 
HODGKINSON, CHAS., M. D .. ............ 1891 
HODGKINSON, REV. EDM ............. .. . 1879 
HOFFSTEDE, REV. CHAS .......... . . . .... 1897 
HOGAN, REV. JOHN ........... ... ....... 1893 
HOGAN, REV. JAMES .................. .. . 1904 
HOGAN, W. J. ........................ .. .. . 1896 
HOWLEY, ED\VARD ..................... 1880 
HO\¥LEY, J. R ............................ 1916 
HUNT, C. \V .............................. 1899 
HURLEY, REV. A. E., C. S. B ............... 1894 
HUSSEY, REV. T. P ........... . ......... . . 1901 
HUSSEY, REV. T. M .......... .. . . ......... 1906 
JACOBSON, PETER .... .. . . ... . ..... . ... . . 1880 
*JOOS, REV. J. A .. . ....................... 1888 
JORDAN, J ............... : ... . . .. ....... . . 1917 
JORDAN, REV. P ... . . . ......... . .......... 1908 
KACHELLECK, REV. P ................... 1894 
KANE, 11 ................ . ................. 1911 
K '\NE, C. . ...... . ...... . ....... . .......... 1918 
KERO, A .................................. 1892 
KERO, J., M. D .. ........................... 1894 
KERO, REV. F.... . ........ .. ....... .. ... 1891 
*KELLY, C. . .. . ... . ......... .. . . .... . . .. . 1916 
KELLY, RT. REV. E. D .................... 1885 
KELLY, J.C .... .. ... .. .. .. .. .. . .. .... . .... 1917 
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KELLY. REV J. 'hT ...... .. .... .. ..... .. ..... 189\ 
KELLY, LA\VRENCE ..................... 1905 
'*KELLY, REV. M .................. . ....... 1873 
KELLY, REV. 1'1. V., B. A., C. S. B ........ . 1891 
KELLY, REV. T. F ..... .. ................... 1908 
KELLY. REV. \VILLIAM ........... . ...... 1905 
KENXEDY. L ............................... 1910 
KEN~EDY, 11. ............................. 1896 
KENXEDY, REV. T. F . .................... 1882 
KEYSER, REV. CHAS ............. . ....... 1897 
KILDEA, B ................. . ...... • ....... 1891 
KING, \V. E ....................... ... ...... 1893 
*Kl~~EY, REV. E. :\ ..................... 1893 
KLENNER, REV. H. F ............... .... .. 1902 
KLICH, RE\·. J. A ......................... lYUo 
KOELZER. REV. J ............ . ............ 1902 
KUEXIG. REV. CHAS ... .... . . ............ 1895 
*KOENIG, RE\·. II. C ...................... 1888 
KR,\l\IES, RE\'. A ..................... .... 1883 
KROLL. REY. F ......... ..... .. ........... 1883 
L.\DOUCEUR. A .......... ........ ......... 1906 
L.\DELLE. REV. G ........................ 1907 
'* L.\~ DERS, REV. JA ................... . ..... 1880 
*L,\:KGAN, P ........... .... .. .. . ........... 1885 
*LANGLOIS, PROF. A. A .................. 1878 
LAN'GLOIS, RE\'. \V ....................... 1909 
LAREAU, G .......... . ..................... 1907 
L.\UGHLLN, l\I. ........................... 1895 
L.\t..:REN OE.\U, REV. F ...... ............. 1899 
LE BOE-CF, L. ............ . .. .. ........... 1910 
LEFEVRE, RE\'. ED\\· .................... 1881 
LEFEB\ RE, REV. ED\\" ................... 1881 
LEO. J ,\S. . ............................... 1894 
L'llEGREL'X. RE\". P ...................... 1892 
LlNDE11ANN, REV. T ..................... 1900 
*LOD.\TO, J., C. S. B ............... .. ... .. 1915 
LOCHER, B ... .. .......................... 1917 
LO\\'REY, REV. L. P ...................... 1905 
LUBY, REV. T . ......... . .................. 1896 
LYXClI, REV. T ........................... 1895 
11.\C'KESY, J. A ........................... 1917 
l\f.\CKEY. REV. E ........................ 1913 
11.A DDE~, E ............................... 1906 
1IAGEE. F ................................. 1911 
*l\lAIIER, REV. J .......................... 1885 
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MAHONEY, REV. J. F ...... . .............. 1907 
MAHONEY, REV. P ............. .. ......... 1910 
:MAILLOUX, L ..................... . ...... 1913 
MALANEY, CIIAS. . ... ... ..... . .......... 1903 
MALLOY, REV. F ......................... 1892 
l\IALONE, REV. D .. .. ..................... 1891 
l\IALONEY, REV. J .... . ...... .. ........... 1896 
MALONEY, J .............................. 1907 
l\1ARCIIAN 0, L ........................... 1915 
*1IARKER, REV. R. L ................ . ..... 1880 
1-.L\RRON, VERY REV. \\' . . ............... 1902 
M1\R'l'IN, REV. 'r ..................... ..... 1898 
1LA.RX. REV. J ............................. 1894 
MASALES, - ............ . .... . ........... 1919 
MAURER. REV. GEO ....... . .............. 1888 
McBRADY, VERY REV. R., C. S. B ...... ~ .. 1874 
1IcCABE. REV. E ......................... 1901 
McCABE, REV. J. J ....... .. . . ........... . .. 1896 
l\1cCAFFER Y, REV. T. J .... . ......... . .... 1897 
*l\lcCARTIIY, CHAS ....... .. .............. 1895 
McCARTHY, REV. H. D ........... . . ... .... 1898 
:McCORMICK, REV. E. J· ............... ... 1904 
McDONALD, REV. E. .. ....... . ........ . . 1897 
*McDONALD, REV. P. S ................... 1893 
McDONNELL, F., M. D .... ... . .. .... .. .. . .. 1894 
McDONNELL, J. .............. . ...... . .. . . 1894 
McDONNELL, REV. T. P ..... . ............. 1887 
McGARRY, J .. ............................ 1878 
1IcGEE, C . . ............... .. .............. 1911 
McGINN, J ....................... . .. . ..... 1912 
McGINNIS. HUGH ............. . . .. ... . ... 1912 
:\1cII1.IGH, REV. A ......................... 1915 
:McINTYRE, A ...... . ...................... 1914 
McINTYRE, FRANK ...................... 1896 
*l\IcKEON, REV. J. A .... . ................. 1876 
McKEON, VERY REV. P. J. ............... 1891 
McKEON, P .... . ..... . .................... 1917 
:McLAUGHLIN, REV. D .................... 1884 
*McMANUS, REV. CHAS .. . ............... 1881 
Mcl\IANUS, VERY REV. J. P .. . . . ........ . . 1881 
1'.IcNABB, A ..................... . ...... . .. 1916 
McNABB, \V. P .................. . ......... 1917 
McNULTY. REV. N. J. 1 C. S. B ... . .......... 1898 
1fcQUILLAN, REV. F .... . . .. . ... . .. .... .. 1911 
McRAE, REV. D ............... .. .......... 1878 
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l\lcR.\E, FINDLAY, l\l. D ................... 1906 
ME.\THE, REV. l\f. ................ .. ..... 1881 
MELLING, REV. J ......................... 1907 
l\JELOCUE, REV. J. B., S. J ............... . 1876 
l\IELOY, REV. J. J., S. J ...... . ......... .. . . . 1891 
11ERKLE, REV. C ......................... 1910 
l\llNICII, F ................................ 1908 
MOFF.\TT. \V ............................ 1909 
:\JOIJ.\N, \V ..................... . ......... 1917 
MOONEY, F ........................ .. .... 1898 
11 ORAN, REV. T ........... . .............. 1915 
MORAN, REV. \V ......... . ......... . ..... 1910 
*.MORLEY, REV. A. J., C. S. B .............. 1904 
l\IULCAHY, REV. D .............. .... .. .. 1286 
MULHANE, THOS .. . .............. .. ... .. 1888 
*l\IUNGOVAN, D .......................... 1875 
*MUNGOV AN, REV. M., C. S. B ..... . ...... 1878 
*MUNGOVAN, S ................ . ......... 1882 
MURPHY, RT. REV. D. J ....... . ......... 1894 
MURPHY, P. J .......... .. ................ 1877 
MURPHY, THOS ........................ .. 1908 
MURPHY, REV. WM., D. D ................ 1904 
MURRAY, REV. THOS ........... . ... . .... 1887 
MURRAY, T. F ............................ 1911 
MURRAY, REV. V,./., B. A., C. S. B .......... 1909 
MYLOTT, P ........ . ....... .. . . ...... . .... 1896 
NAGLE, REV. C., B. A ............ ... ...... 1906 
NEEDHAM, REV. J ....... .... ............ 1896 
NEEDHAM, REV. DENNIS ....... ....... . 1904 
NEVILLE, REV. J ...................... . .. 1907 
NEVIN, J ................ .. . . . . ......... . . . 1887 
NOLAN, W. P ............ . .... .. ....... .. . 1903 
O'BRIEN, B. F . . ................ . ........ .. 1912 
O'BRIEN, RT. REV. F. A., LL.D ..... . .. . .. 1877 
O'BRIEN, REV. RICH .... ... .............. 1895 
O'BRIEN, REV. J ... . ........ . ............. 1896 
O'BRIEN, J . .. ........... ... ............... 1883 
O'CONNELL, REV. P .. . ................... 1894 
O'CONNOR, REV. D ....................... 1905 
O'CONNOR, D. . .......................... 1914 
*O'CONNOR, REV. J. .................... . 1897 
O'CONNOR, REV. N .................. . ... 1914 
O'CONNOR, T. P .... ....... ... . ........... 1914 
O'DONNELL, A ............. . ...... ... .... 1917 
O'DONNELL, E. A ........................ 1917 
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'O'DOl\ OHUE, REV. P., C. S. B ............ I875 
O'HARA, REV. S .... . ......... . .. . ........ 1891 
*O'KEEFE, J ............................. 1892 
OLK, REV. A. J ............ . .............. 1914 
0'11EARA, REV. \V. S ............ . ...... . . 1891 
O'NEIL, A ......... . ... . ......•.....•...... 191S 
O'NEILL, REV. H ..... . ..... .. ........ . . . . 1899 
O'N'EIL, J ........ ......................... 1918 
O'NEILL, REV. M ................ .. ....... 1900 
*O'RORKE, REV. T. F ..................... 1883 
O'SHEA, REV. J. D ........... . ............ 1895 
OTTKE, F. P .............................. 1898 
PACAUD, E ............... . .. . ............ 1903 
PARE, REV. G ............................. 1906 
PA.RENT, REV. CHAS .................... 1888 
P.\ULIKIS, J. ....................... . ..... 1906 
PETITPREN, F. . ........... . .... . ........ 1897 
PFEFFER. REV. JOS ...................... 1913 
PHANEUF, E ............. · ................ 1903 
PO\VELL, REV. F. G., C. S. B .............. 1898 
PO\VERS, REV. J. A .................. . ... 1891 
PITRE, REV. G ................... . ....... 1908 
PLOURDE, REV. E. J., C. S. B ..... . ...... . 1899 
PO\VERS, REV. J. M ..... .. ...... . ........ 1889 
PRICE, R .................................. 1883 
QUARRIE, D. . ........................... 1898 
QUIGLEY, REV. J . . ...................... 1909 
QUINLAN, D .............................. 1894 
RAGAN, P .. . ......................... . .... 1895 
REATHE, REV. V. B., C. S. B. ............. 1892 
*REGAN, REV. M. J ....... . .............. . 1892 
RENAUD, REV. L., C. S. B ................. 1879 
ROBERT, REV. H. N ...................... 1904 
ROBINSON, W ........................... 1908 
ROCHELEAU, REV. S ..................... 1890 
ROCK\\"OOD, F ..................... . .... . 1917 
ROGERS, REV. \V. G., C. S. B .............. 1906 
ROI, W .................................. . 1916 
ROONEY, REV. J. A ...................... . 1908 
*ROSE, 1-J ENRY . .. ...... . ................ 1897 
ROSE, REV. 'rOUSSAINT .......... . ..... 1888 
ROTTACH, REV. \\' ...................... 1911 
RUPERT, REV. U ......................... 1876 
RYAN. HUBERT ......................... 1917 
*RYAN, HUGH ........................ . .. 1902 
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RYAN, JAMES .......................... . 1894 
RYAN, REV. J . P ................. . ..... .. 1883 
RYAN, REV. JOS ..... . ............. .. ..... 1904 
SAVAGE, A. . ....................... . ..... 1887 
SAVAGE, REV. ROLAND ................. 1886 
SCARNECCHIA, A ........................ 1909 
SCHREIBER, REV. J. M .................. 1883 
SCHROEDER, REV. H., 0. P ......... . .... 1900 
SEMANDE, REV. F. X., C. S. B . . .......... 1876 
SELINSKY, F ............................. 1917 
SHARPE, REV. A. X. M ........ ... ......... 1899 
*SHARPE, REV. J. P ., C. S. B .. . . . .......... 1900 
SHARPE, REV. W., 1I. A., C. S. B ........... 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C. S. B ....... 1891 
SHERIDAN, REV. J., M. A., C. S. B ... . .. . .. 1911 
SHIEL, TERENCE ..... . ......... . ........ 1896 
SIDLEY, REV. J. .. . ....................... 1887 
SIEBOLD, 0. L ............... .... ......... 1898 
SIFFER, JULES, M. D ...... .. ............. 1896 
SILLS, F. S. . ............. . .......... . .... 1903 
*SINN, REV. W ......................... . . 1886 
SKRZYCKI, REV. S . . . ... ......... . ....... 1907 
SLATTERY, REV. J ........... . ........... 1897 
SLATTERY, W ................ . ........... 1886 
SMITH, REV. J. F ......................... 1884 
SNEATH, REV. F . ........................ 1911 
STACEY, J. L ............ ~ ......... . ....... 1917 
STALEY, REV. L .......................... 1902 
STANLEY, REV. J ........................ 1898 
*STOPP, GEO ... .. .......... . .......... . .. 1891 
STOREY, vV., C. S. B ................. .. ... 1916 
SULLIVAN, B., B. A., C. S. B ............... 1914 
*SULLIVAN, REV. F ............. .. ...... 1886 
SULLIVAN, REV. F ....................... 1894 
SULLIVAN, REV. H. D . ................... 1896 
SULLIVAN, P ............................. 1904 
SWEENEY, D., M. D .............. . ........ 1894 
TAYLOR, REV. E. J. ...................... 1900 
TERNES, REV. A. P ...................... 1884 
THEORET, REV. /\ ....................... 1909 
THERIAULT, L. P ........................ 1905 
THORNTON, REV. L. P ....... . .. . ........ 1898 
TIERNEY, REV. E ............ . ........... 1906 
TIGHE, E. J., C. S. B ....................... 1917 
*TSCHIRHART, LOUIS .................. 1890 
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TlSCHNER, J. ............ .. .. . ... . ....... 1885 
TOBIN, REV. J., S. T. L ................... 1890 
*TRAHER, REV. H. G ..................... 1881 
'!'ROY, REV. J. E .......................... 1887 
TROY, REV. P. J .,S. J ...................... 1894 
VALENTINE, REV. THEO. . . . . . . . . . . . . .. 1891 
VanANT"vVERP, RT. REV. F. J., LL.D, S. T. D., 
1877 
V ASCHALDE, REV. A. A., PH.D., C. S. B ... 1893 
V ENS, F . ...... ... .. . .. . ... . . .. ...... . . . . .. 1917 
*VERNE]:)E, REV. A., C. S. B .... ... .. ..... 1872 
vV ALKER, vV ALTER . . ..... ....... ....... 1882 
WALL, REV. J. A .......................... 1892 
"vVALSH, REV. JAS ...... . ... . ............. 1895 
\VALSH, REV. J. ........ .. ................ 1896 
\i\' ALSH, REV. M. . ....................... 1910 
\VEADOCK, J., M. D ...................... 1894 
\VEBER, REV. A .......................... 1881 
\\TELCH, REV. J ........................... 190G 
vVELTY, E., C. S. B ....................... 1914 
\VHELAN, REV. K ....................... 1890 
WHELAN, REV. T. L ...................... 1881 
vVHELAN, ARTHUR .................... . 1903 
\\'HITE, REV. F. P ........ . ............... 1901 
\VHITE, J ...... . ....... . .................. 1917 
WITTEMAN, REV. G .. ... ................. 1906 
YOUNG, REV. J ........................... 1912 
ZEMP, REV. A ............................ 1893 
ZINDLER, REV. J. M ....... .. . .. ......... 1901 
ZINDLER, REV. J. V ..... . . .. ............. 189<) 
*Deceased. 
N. B.-Several have graduated in two, and not 
a few in all three departments. 
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_j 
Commercial Department. 
ASHE, A. . ................................ 1909 
BEALE, R ........ . .......... . . . ........... 1912 
BERTRAND, A. J. ............ . ........ ... . 1909 
BLACK\i\TELL, H .......................... 1909 
BOURBONIUS, F. . ..................... . . 1901 
BERGIN, A. . ............ . ........... . .... 1909 
BOOTHE, CHAS. . ...... . ................. 1902 
BRENNAN, L . . ................... . ....... 1917 
BRESN ARAN, CHAS. . ................... 1904 
BROWN, D ...................... . ....... . .. 1904 
BRO\i\TN, R ........... . .................... 1909 
BROSSLEY, MARTIN . .................. . 1894 
BURGOON, J .............................. 1914 
BURNS, JAS ..... .. ......... .. ......... . ... 1909 
BUTLER, M ................. . ...... . ...... 1914 
CAHILL, J. P .............................. 1892 
CLANCY, G ............. . ................. 1912 
CLARKE, JUSTIN .... . ................... 1894 
CLERKIN, H. . ........... . ................ 1913 
CLERKIN, L ................ . .. . .......... 1914 
COLGAN, J ................... . ......... . . 1909 
COTTRELL, ADOLPHE .... . ........... . . 1894 
COLLINS, AUSTIN .................... .. . 1906 
CONNOLLY, CHARLES ............. . .... 1906 
CRAMER, ROY ..................... . ..... 1906 
CURRAN, J ............ . ...... . ............ 1909 
DARLING, A ....... : ......... . ............ 1909 
DAVIS, H . . . .. ... . .... . ................... 1912 
DEE, J .. .. ....... . . . ....... . ............... 1913 
DEEN, E. . ..... . ............. . ............. 1908 
DEVLIN, PAUL ...................... . ... 1906 
DOYLE, J ......................... .. .. . ... 1912 
DUBOIS, WILLIAM ....... . .......... . ... 1890 
DUROCHER, R ........ . ................... 1916 
EMERY, LISLE . ..... ... ........ . ......... 1906 
EMMER, L .. ... . . ............... ... ....... 1912 
FARRELL, NORB~T ......... .. ... . .... 1906 
FAUCHER, J .......... .. .......... . ....... 1903 
FLEMING, REV. R. T . .. . . ... . ............ 1899 
FLUES, R . .. .................... ... ....... 1912 
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FLYNN, L. . ............................. . . 1912 
FRANCIS, V. . ............................ 1909 
FRANCIS, C .............................. . 1908 
FRYE, FRANK ....... . ................... 1894 
*GAULK.ER, VICTOR .................... 1888 
GENDRON, A. J ......... . ................. 1892 
GEORGE, ED. . . . .............. . .......... 1907 
GIASSON, G .... . .. . ...................... 1914 
GLEASON, E .............................. 1912 
GOLDRICK, L. . ............. . ............ 1909 
GOUGEON, J ................ .. .... . ....... 1908 
GRAHAM, FRANCIS ................. . .. . . 1899 
GREEN, CLARENCE ........... . ......... 1911 
GRIFFIN, M. . . ................. . ....... . . 1913 
HALE, A .......................... . ...... . 1909 
HANKARD, G ............................. 1906 
HARRISON, \V ............................ 1912 
HEUSER, HENRY ........................ 1903 
HUGHES, H ....... . ~ •......... . ............ 1905 
HUMPHRIES, L. . .. . : ............ . ........ 1912 
JOBBIN, THOMAS ........................ 1893 
JUDGE, J ...... . .. . ...... . . . .. . ..... . .. . ... 1905 
KEATING, ROBERT .. ...... . ............ . 1906 
KEENAN, WM ................ . .... . .... . . 1895 
KEETERLE, J ......................... . ... 1904 
KELLY, FRANCIS ........ . ....... . ...... 1897 
KELLY, CL. • ............................ . . 19()8 
KELLY, M ........................... . .... 1915 
KENT, R. . ................................ 1918 
KINNEY, MOSES ................... . ..... 1913 
KRUPP, B. . ............... . . . ............ 1915 
KUNN A TH, A ....... . .................... . 19()() 
LADOUCEUR, B .. . ....................... 1914 
LAN KIN, W .............. . ................ 19()() 
LAREAU, T ............................... 1911 
LEMIRE, PAUL ......................... . 1906 
LEBOEUF, BASIL ........ . ............ . .. 1903 
LEON ARD, H. . ..................... . ..... 1918 
LORD ON, C. . ....................... . ..... 1904 
MACE, L ............................ . ..... 1910 
MARENTETTE, A. . ...................... 1904 
MARENTETTE, E. . ............... · ....... 1905 
MARENTETTE, H ........................ 1910 
MARSH, JOHN ........................... 1894 
11cATEER, \V ............................. 1914 
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l\IcCABE, R. . .............................. 1909 
11cCAULAY, \VM ......................... 1903 
McGUIRE, J. .. ..... . ... . .................. 1909 
ilcLAUGHLIN, JAMES ................... 1897 
1L\GINN, ROBERT ....................... 1903 
1IELDRUM, E .......... ... ..... ... ........ 1904 
1IESS, \i\/liI. ... .. ......................... 1903 
MALONEY, D ............................. 1909 
:MORAN, TH .............................. 1906 
110RIN, B ................ . .. . ........ . ... . 1917 
11VRPHY, HO\VARD ..................... 1913 
MURPHY, JAMES ........................ 1894 
MURPHY, JOS ............................ 1909 
NAGEL, GEORGE ........................ 1885 
NASH, JOS. . ....................... . ..... 1905 
NEUMAN, P ..................... ... ...... 1914 
NOLAN, J. .... . : .......................... 1914 
O\VENS, LEO ... ......................... 1899 
O'LEARY, B ........................ .... .. 1914 
O'NEIJ....,L, P. . ............................. 1907 
O'NEILL. R. . ............................. 1909 
OPCROFT. L ......... .... ................. 1904 
OUELLETTE, JOS. . ....... .... ... . ....... 1904 
PAJOT. A .. ..... .......••...... . .. . ....... 1918 
PALMER, H ............................... 1911 
PARENT, R .............................. . 1914 
PIERCE, N. . ..... ... .... .... . . .......... . . 1910 
PILLIOX, L. . ....... ... .... .... ... ....... 1904 
PISCOPINK, F .. . . ............ .. ........ .. 1914 
PISCOPINK, J. ........................... 1911 
PLEASENCE, REGINALD ................. 1903 
POPE, V. . .... . .............. . ......... .. . 1910 
POSSELIUS, J. ....... ....... ........ . .... 1897 
QUARRIE, JAMES .......... ... ......... . . 1899 
QUARRIE, MERCER ..................... 1903 
QUINN, FRANCIS ... ......... .. .......... 1890 
QUIRK, W ................................ 1903 
REAUME, D ............................... 1917 
REA Ul\IE, L. . . ........................... 1909 
REAUME, R ............................... 1914 
REEBER, G ............................... 1917 
REILLY, A ................................ 1904 
RICE, II. .. . ............................... 1912 
ROACII, G .......... . ............... . ..... 1902 
ROEHRIG, R .............................. 1912 
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RYAN, P ..... .. ........................... 1916 
*SAL.MON, PATRICK ..................... i895 
SCHILLAIRE, ALBERT ... . .............. 190.3 
SEGUIN, A ................. . ...... . .. . .... 1918 
SHANNON, JOSEPH .......... . .......... 1913 
SHEARER, FRANKLIN .................. 1913 
SCHOEN DORF, L . . . .. .................... 1908 
SNITGEN, L. ....... . .............. . ...... 1908 
TALIFARO, \V11. .............. . .......... 1904 
*THIBEAULT, A ... . ...................... 1910 
THIBEAULT, H ........................... 1910 
TOOLAN, E. . .. . . . ........................ 1909 
TORMEY, TH . . ........................... 1893 
THOME, \V .................. . ............ 1904 
TSCHIRHART, ....... . ................... 1918 
TURNER, B. . .......... . .................. 1910 
VERNIER) G ... . ............. .. ........... 1913 
\V AHLA. J. . .................... . ......... 1918 
VILLENEUVE, W ... . ..... . .............. 1905 
\\'EBER, L ........ . ........ .. ............. 1910 
WHARAM, L. . ... . ................ . ..... . 1911 
WHEELER, SYLVESTER ...... . ..... .. .. 1903 
\VING, M .................................. 1916 
\iVOOD, FRANK ... .. ....... . ..... . ....... 1913 
*Deceased. 
N. B.-Notification of errors or omissions will 
be thankfully received. 
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IV. 
Prize List. 
SPECIAL PRIZES. 
GOOD CONDUCT. 
Senior Division-(The O'Brien Prize)-A. J. Babcock. 
Honors-V. Guinan, R. LaPorte, G. Todd. 
Junior Division-(The \\T eber Prize )-W. O'Shea. 
Honors-J. Finnigan, P. Brown, J. Maloney. 
CHRISTIAN DOCTRINE. 
In Philosophy Class-Holy Scripture-Not awarded. 
In Rhetoric and Btlles-Lettres Classes-A. M. Stitt. 
Ilonors-J. L. DeBarry, D. Wholihan. 
4th Y car Higl1 School Course-E. Lajeunesse. 
Honors-VV. Woolcott, G. Ennett, J. McGillick. 
3rd Year High School Course-W. Hogan. 
Honors-R. Buhl, E. Lawler. 
2nd Y car High School Course-]. Kraus. 
Honors-J. Mahoney, W. Collins. 
1st Year High School Course-F. Juras. 
Honors-E. Rolens, P. Brown, S. :Murphy. 
Literary Societies. 
St. Basi}'l) Literary Society-The VanAntwerp Prize-\V. 
Garvey. 
H~nors-E .Guettler, V. Guinan. 
St. Diony8ius Literary Society-Prize-vV. Hogan. 
Honors-L. Waddick, T. McNamara. 
St. l\Iichael's Litorary Society-Prize-C. Blonde. 
Honors-Alonzo O'Connor. 
Oratory. 
Prize-A. J. Babcock. 
Honors-J. L. DeBarry, D. L. Wholihan. 
Philosophy. 
Senior-R. Masales. 
Junior-V. Guinan. 
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Excellence Prizes. 
Second Y,•ar Arts-(Rhetoric)-A. 1'I. Stitt. 
Honors-W. Long, L. DcBarry. 
First Year Arts (Belles Lettres)-The Crowley Prize-
Lernrner. 
Honors-W. E. Dillon, \V. Dwyer. 
Fourth Y r;ar Academic Prize-\V. Murphy. 
Honors-S. Lynch, E. Lajeunesse. 
Third Year Academic-(The Sharpe Prize)-E. Lawler. 
Honors-R. Buhl, C. Sheehan. 
Second Year Academic-('l'he 1\IcKeon Prizc)-J. Tschirhart. 
Honors-B. Hunt, B. I. Murphy. 
First Year Academy-(The O'Neil Prize)-F. A. Juras. 
I [onors-E. Rolens, J. Finn, N. 1lurphy. 
Commercial Schoo!-Prize-S. Blonde. 
l lonors-C. Blonde, P. Ryan. 
c;ra<ll· \· 11 l.-('!'hl..' Brokaw Prizc)-llugo Krave. 
IIonors-J. J. Kelley. Campbell Sherwood. 
Grade VIT.-(The Downey Prize)-Carlyle Sherwood. 
Honors-P. Gast. 
Grade VI.-Prize-.\. Stefani. 
Honors-N. Henry, W. O'Shea, J. Maloney. 
CLASS PRIZES. 
College Department-Philosophy Class. 
English-V. Guinan, R. 1Iasales. 
French-~ot awarded. 
Latin-N,)t awarded. 
Second Year Arts. 
English-]. L. DeBarry. 
Honots-Vv. Savage. 
Latin and Greek-A. Stitt. 
Honors-\V. Long, \V. Garvey. 
French-I. Poisson. 
Honors-J. A. Cook, R. LaPorte. 
German-E. Guettler. 
I-lonors-\V. Savage. 
l\Iatbematics-J. Long. 
Honors-L. Kenny. 
Philosophy-A. J. Babcock. 
Honors-L. DeBarry, \V. Garvey. 
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First Year Arts. 
English-H. Pray and D. L. \Vholihan ex aequo. 
Honors-J. B. Flanagan. 
Latin and Greelk-J. Lemmer. 
Ilonors-\V. Dwyer, H. Pray. 
French-\Vith Second Year Arts. 
German-\Vith Second Year Arts. 
:Mathematics-T. Beahan. 
H onors-J . Lemmer, J. B. Flanagan. 
Physics-Prize-Not awarded. 
High School Department. 
Fourth Year. 
Christian Doctrine-E. Lajeunesse. 
Honors-vV. Woolcott. 
English-J. Eppenhrock. 
Honors-W. Woolcott, A. Denomy. 
History-}. McGillick. 
Honors-S. Lynch, A. Denomy. 
Latin and Greek-W. Murphy. 
Honors-S. Lynch, E. Lajeunesse. 
French-:2. Lajeunesse. 
Honors-\V. Murphy, S. Lynch. 
German-J. Eppenbrock. 
Hon ors- -J. 1'1cGillick. 
Mathematics-\V. :Murphy. 
Honors-T. McNamara, G. Quinn. 
Third Year. 
Christian Doctrine-W. Hogan. 
Honors-R. Buhl, E. Lawler. 
English-J. Finnigan. 
Honors-R. Buhl, E. Lawler. 
History-J. Finnigan. 
Honors-J. J. Dunlop, R. Buhl. 
Latin and Greek-E. Lawler. 
Honors-C. Sheehan. 
French-A. Marentette. 
Honors-11. Dalton, E. Lawler. 
German-R. Buhl. 
Ilonors-C. Sheehan. 
Mathematics-]. Finnigan. 
Honors-E. Lawler, \V. Hogan. 
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Science-0. Pickett. 
Honors-R. Buhl, E. Lawler. 
Second Year. 
Christian Doctrin~-J. Kraus. 
Honors-J. Mahoney, Vv. F. Collins. 
English-N. Evans. 
Honors-B. I. l\furphy, B. Hunt. 
History-N. £yans. 
Jlonors-J. l\Iurray, B. Hunt. 
Latin and Greck-N. Zott. 
I-I,,nors-J. Tschirhart, B. Hunt. 
French-T. Kraus. 
i-fonors-L. Reaume, B. Kildea. 
German-A rt. O'Connor. 
Honors-B. Hunt, N. Zott. 
Mathcmatics-B. Knittel and J. Tschirhart, ex aequo. 
Honors-N. Zott. 
Science-11. Kelly. 
Honors-B. I. Murphy, L. Robideau. 
First Year. 
Christian Doctrine-F. A. Juras. 
Honors-E. Rolens, S. Murphy. P. Brown. 
English-F. A. Juras. 
Honors-N. Murphy and J. Finn. 
H istory-Canadian-J. Finn. 
Honors-H. Slattery. 
History-American-F. A.Juras. 
Honors-E. Rolens, E. Busche. 
Latin-F. A. Juras. 
Honors-S. Murphy, E. Rolens, J. Finn. 
French-F. A. Juras. 
Honors-P .Brown, E. Rolens. 
Mathematics-F. J. Dunne. 
Honors-D. F. Reisener, F. A. Juras. 
Commercial School. 
Christian Doctrine-H. Bush. 
Honors-C. Blonde, R. O'Brien. 
Spelling-L. Power. 
Honors-\V. McManus. 
Correspondence-C. Blonde. 
Honors-\V. McManus. 
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English Grammar-C. Blonde. 
Honors-S. Blonde. 
Commercial Law-Not awarded. 
Penmanship-C. Blonde. 
Honors-0. Lucier. 
Business Arithmetic and Rapid Calculation-S. Blonde. 
Honors-L. Power. 
Typewriting and Shorthand-S. Blonde. 
Honors-C. Blonde, L. Power. 
Bookkeeping-S. Blonde. 
Honors-L. Power, C. Blonde. 
Preparatory School. 
Grade VIII. 
Catechism and Bible History-D. Osborne. 
Honors-J. J. Kelley. 
Reading and Literature-A. J. Girardot. 
Honors-D. Osborne, Hugo Krave. 
Penmanship and Drawing-L. Clement. 
Honors-D. Osborne. 
Spelling and Dictation-D. Osborne. 
Honors-R. Chisholm, L. Valentine. 
Grammar and Composition-}. J. Kelley. 
Honors-Hugo Krave. 
History and Geography-A. J. Girardot. 
Honors-H. DeForrest, E. Fuchs, Campbell Sher· 
wood 
Artihmetic-L. Schlaff. 
Honors-E. Gagnier, C. Dettman. 
Grade VII. 
Catechism and Bible History-J. Elliott. 
Honors-T. Stauffer. 
Reading and Literature-Carlyle Sherwood. 
H onors-R. Franks, L. Parisien. 
Spelling and Dictation-Carlyle Sherwood. 
Honors-C. Sieland. 
Grammar and Composition-Carl Sherwood. 
Honors-R. Franks, V. Kennedy. 
History and Geography-C. Sherwood. 
Honors-T. Stauffer. 
Arithmetic-C. Sherwood. 
Honors-A. Manion. 
Penmanship and Drawing-A. }.,fanion. 
Honors-E. Kenny. 
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Grade VI. 
Catechism and Bible History-A. Stefani. 
Honors-M. Zott, W. O'Shea. 
Reading-N. Henry. 
Honors-. Stefani, \V. O'Shea. 
Penmanship and Dra\•ving-J. Maloney. 
Honors-vV. O'Shea. 
Spelling and Dictation- A. Stefani. 
Honors-N. Henry, L. Dolan. 
Grammar and Composition-A. Stefani. 
Honors-N. Henry, J. Maloney. 
History and Geography-A. Stefani. 
Honors-N. Henry, J. Maloney. 
Arithmetic-A. Stefani . 
Honors-\V. O'Shea, J. Maloney. 
Music. 
Piano-Senior Division-E. T. Goodrich. 
Honors-L. Robideau. 
Piano-Junior Division-W. Long. 
Honors-T. Beahan. 
Violin-A. Manion. 
Honors-J. Finnigan. 
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EAMINATION HONOR ROLL. 
1918-1919. 
First Class 
V. Guinan 
\\·. Long 
R. 1'1asales 
A. Stitt 
First Class 
B. Hunt 
F. A. Juras 
E. Rolens 
E. Lawler 
\\. Murphy 
J. Tschirhart 
First Class 
S. Blonde 
D. Bladk 
College Department. 
Second Class 
A. J. Babcock 
J. L. DeBarry. 
\V. E. Dillon. 
\V. Dwyer. 
vV. Garvey. 
J. Lemmer 
High School. 
Second Class 
P. Brown 
R. Buhl 
M. Dalton 
A. Denomy 
F. J. Dunne 
J. Eppenbrock 
J. Finn 
M. Kelly 
B. Kildea 
!t Knittel 
J. Kraus 
E. Lajeunesse 
S. 11. Lynch 
B. I. Murphy 
N. Murphy 
S. Murphy 
D. F. Reisener 
H. \Neier 
N. Zott 
Cemmeccial School. 
Second Class 
C. Blonde 
P. Ryan 
L. Power 
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First Class 
N. Henry 
Hugo Krave 
A. Stefani 
Preparatory School. 
Second Class 
L. Clement 
C. 11. Dettman 
E. Fuchs 
E. Gag11ier 
A. J. Girardot 
J. J. Kelley 
J. Maloney 
D. M. Osborne 
\V. O'Shea 
T. Payette 
Carlyle Sherwood 
Campbell Sherwood 
\V. Vahey 
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HONOR ROLL. 
Since the outt:freak of the World \i\'ar in 1914, many of the 
Canadian students have heeded their Country's call and en-
tered the ranks of the army to fight for the· Empire. In the 
::;pring of 1917, United States joined with England and France 
in the fight for universal freedom, and further large drafts on 
the student roll of the College ha \·e been the result. 
The College has kept a record of the actual and old stu-
dents. who have joined the various departments of the ser-
vice in Canadian and American armies. The list is very in-
complete. It has beeu found impossible to secure but a per-
centage of the names of the old boys who arc in uniform. \\. e 
would be pleased if our friends would aid us in completing the 
record, b) supplying the names of former students who are 
now in the army of either United States or Canada, and whose 
names are missing from the following record: 
Canadian: 
Ai\lYOT, DR. JOHN ............ . . Toronto, Ont. 
AMYOT. DR. N. J. ............... Windsor, Ont 
.\SKli\, S ........................ \\'indsor, Ont. 
AYERS, F ......................... London, Ont. 
BAILL.\RGEON. H ............. Tecumseh, Ont. 
BEClGNEUL, G ................. Sandwich, Ont. 
BENSETTE, \V ............... \\'alkerville, Ont. 
BOISMIER, A ................. Petite Cute, Ont. 
BROTHERS, \Y ............... ... \\"incisor, Ont. 
CADARET, A. . ........ . ........ Sandwich, Ont. 
CA~IP.\ V. E. J ............ . ..... . \\"incisor. Ont. 
CASGR.\IN, DR. H. R ............ \Vindsor, Ont. 
COLLINS, F .................. \Voodstock, Ont. 
CON\\",\ Y, D .................... \Vindgor, Ont. 
CORCORAN, REV. \V. T .......... London, Ont. 
COSTELLO, REV. F .............. London, Ont. 
COSTELLO. REV. P .. C. S. B., M. A .. 
Ennismore, Ont. 
COUT'1'S, l\L ................... . . Tilbury, Ont. 
CURTIE, C . ........ ............. \Vindsor, Ont. 
DANIELS, F. . .................. Chatham, Ont. 
DILLOX, M ....................... Merlin, Ont. 
DOE, REV. E. G ................. \Vindsor, Ont. 
EGAN, \V. . ..................... \Vindsor, Ont. 
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:FALLON, J . . ............... . ..... Louclon, Ont. 
FLANAGAN, G ................ . . StTatford, Ont. 
GENEST, A .............. . ...... Sand·wich, Ont. 
GIBBONS, J ................. St. ~\ugustine, Ont. 
GIRARDOT, A. . . .............. ;,andwich, Ont. 
GIRARDOT, D ......... . ........ Sandwich, Ont. 
GIRARDOT, E. . ............... Sandwich, Ont. 
GIRARDOT, F ............ . ..... Sandwich, Ont. 
HARl.\[ON, S .................... Sandwich, Ont. 
HEBERT, H . . .... . .......... . vValkerville, Ont. 
HEMOND, C ...... . ..... . .... . . , \\'incisor, Ont. 
HUSSEY, REV. T ................ Kinkora, Ont. 
JACUES, A .. .................... \Vindsor, Ont. 
JANISSE, L ..................... Sandwich, Ont. 
JOHNSON, C .................... Toronto, Ont. 
KELLY, F ....................... Kinkora, Ont. 
KELLY, D ...................... Stratford, Ont. 
LADOUCEUR, N. . . . ............ \\'incisor, Ont. 
LaMOTTE, L .................... Windsor, Ont. 
LANGLOIS, R . . . . .............. Sandwich, Ont. 
LARSH, C ........................ Tilbury, Ont. 
LASSALINE, \Y ................ Sandwich, Ont. 
LEBOEUF, S .. . ................ Sandwich, Ont. 
LONG, L., B. A .................. Stratford, Ont. 
LORD AN, C ....... . ........... St. Thomas, Ont. 
LOvVREY, REV. L ....... ...... . Stratford, Ont. 
i\iACAULEY. D ........ . .... . . . ... London, Ont. 
:McCARTHY, R ............... .. . \Vindsor, Ont. 
McCLOSKEY, J ................. \Voodslee, Ont. 
McTAGUE, MR. C., B. A ........... Guelph, Ont. 
McA TEER, A ... . .............. . .. London, Ont. 
l\IAILLuUX, 0 .............. .\rnherstburg, Ont. 
MAILLOUX, \V ................. \\' indsor, Ont. 
:MARCHAND, C ................ Tecumseh, Ont. 
1.\L'\.RCOTTE, 0 ................. Sandwich, Ont. 
MASALES, R. . ............... \V oodstock, Ont. 
l\IOHAN, \\' ...................... London, Ont. 
1\IORAN, J. .................. Owen Sound, Ont. 
MORAND, L., 1'I. D ...... . ...... Tecumseh, Ont. 
l\fOPSSEAU, L ................. \Yoodslce, Ont. 
:!\IULLENS, F ............... . .... London, 0nt. 
1IURPHY, G .... . ................ Toronto, Ont. 
MURPHY, T .................... Sand wic.h, Ont. 
MURRAY, F ...................... London, Ont. 
~IURRAY, T ...................... London, Ont. 
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:;'\lURRAY, T .... ................. Kinkora, Ont . 
.N.\VI:N, \V ........... . ......... . . London, Ont. 
O'Neil, I .............. . ...... Wallaceburg, Ont. 
OUELE'rTE, C ............ . ..... \Vindsor, Ont. 
PAGEAU, L ....... . ......... . ... \Vindsor, Ont. 
PAQUETTE, J ............... .. .. Corunna, Ont. 
PARENT, R .................... Tecumseh, Ont. 
PICHE, R. . .................... Sandwich, Ont. 
PRINCE, P ..................... Sandwich, Ont. 
RAU, J. E. . ........ . .. . ........... Zurich, Ont. 
REAUME, R ................. . ... Windsor, Ont. 
REYNOLDS, F ........... . ...... Windsor, Ont. 
ROBINET, C. . ................. Sandwich, Ont. 
BIN SETTE, F. . ............ . .... \Vindsor, Ont. 
SHARPE, G. . ............... . ..... Sarnia, Ont. 
TIERNAN, L ... . ...... . ......... \Vindsor, Ont. 
TODD, A. . ...................... Toronto, Oat. 
'l'ODD, G ................ . ... . .... Toronto, Out. 
TSCHIRHART, F ................ Windsor, Ont. 
VIGNEUX, R .. . ..... . ........... \Vindsor, Ont. 
\\' ALKER, J .......... . ......... Sandwich, Ont. 
\YHI'rE, REV. J. ............ St. Columban, Ont. 
\\' I1 ITE, L. . ..................... Windsor, Ont. 
\VINGEFELDER, J. ......... . .. Stratford, Ont. 
American: 
ASHE, A. . ......... ............... Tampa, Fla. 
BEAL, R ....................... Saginaw. ~Heh. 
BURNS, J. A ... . ................. Detroit, Mich. 
BELANGER, I. ................. Detroit, Mich. 
BROvVN, R ..................... . Detro:t, M~ch. 
RLACK, F ...................... Owosso, Mich. 
HLACK\iVELL, J ................. Detroit. M1{'h. 
BLACKWELL, M ................ Detroit, .Mich. 
BREHLER, A ............... Mt. Clemens. !\lich 
BRENNAN, C. . ............... . .. Detroit., M ich. 
BOURKE, R ..................... Detroit, I\1ich. 
BRENNAN, E. . ................ . Detroit, ).f ich. 
BROWN, R ...................... Detroit. Mir.h. 
CADIEUX, S ........... . ..... ... . Detroit, !\lic-h. 
CHARBONEAU, L ............ . Cleveli1nd, Ohio 
CLARKE, J. . .................. .. Detroit, 11 eh. 
COLLINS, A ......... . ........... Adriar-.. Mich. 
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CONGER, A ..................... Emmett, 1vErh. 
CONGER, 0 ..................... Emmett, Mich. 
COSGROVE, C . ......... . ....... Hurlson, Mtch. 
CROWLEY, REV. M. . .......... Detroit, M1ch. 
DEE, J ........................ . . Detroit. Mich. 
DACEY, V. . . . . ................. Detroit, Mich. 
DENEAU, E ............. . ..... . Trenton, Mich. 
DONNELLAN, J .................. S.Jdus, l\tich. 
DROSTE, A .... . ... . ......... Westphalia, I\Iich. 
DUCHENE, F .................. Bay City, .Mich. 
DUNIGAN, REV. P. R .. . ... . ..... Lapeer, Mich. 
D\7\' YER, E .. . ............... Ann Arbor, 1Iich. 
FITPATRICK, REV. A ..... Grand Rapids, 1Iich. 
EARDLEY, J ............... Grand Rapids, :M:ich. 
FCSHER, S. . .................... Detroit, Mich. 
FLEI\IING, A. . ............... . . Jackson, Mich. 
FLUES R ............. . ......... Jackson, l\lich. 
FOSTER. L ................... Ann .Arbor, Micl,. 
GALLAGHER, J ................. Detroit, Mich. 
GIASSON, G ................. \Vyandotte, 1Iich. 
GIRARDOT, A. M. T ..... . ........ Toledo, Ohio 
GREENING, \\' .................. Detroit, 1lich. 
GREENING, B ................... Detroit, Mich. 
GRIFFIN, 11. . ........ . ......... Jackson, Mich. 
GROGAN, F ................. . ... Pontiac, 1\lich. 
HAFNER, A. . .................. Lansing, Mich. 
HARRIGAN, J ................... Detroit, Mich. 
HACKETT, REV. J .......... :Manchester, Mich. 
HARRIGAN, !\I. . . .. .. .. .. . . ..... Detroit, Mich. 
HARRISON, \V ................. . Jackson, l\Iich. 
HEINKELl\lANN. K ... . ..... 1\farine City, Mich. 
HISKEY, S ...................... Jackson, Mich. 
HOGAN, J. ... . ....... . ......... . Fenton, 1-fich. 
HO\VLEY, R ..................... Adrian, Mich. 
HYlvIES, J. . .. . .............. . ... Detroit, Mich. 
HUGHES, E ....... . ............. Fremont, Ohio 
KAISER, C. . ....... . ............ Detroit, Mich. 
KA UMEIER, L . . .... . ... . .... Port Huron, Mich. 
KELLY, M. . .................... Chelsea, Mich. 
KESSEL, H ................ . . Port Huron, Mich. 
KELLY, T ....................... . Akron, Ohio 
KENNEDY, P .......... . ... Grand Rapids, Mich. 
KENNEDY, T. . ................ . Detroit, 1'1lich. 
KENNEDY, T. . ............. . ... Detroit, Mich. 
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KOLB, W ........................ Cheliea, Mich. 
LAN GELL, J. . ......... . ... .. .. . Detroit, Mich. 
LABADIE ,, E. . .... .. ....... . ... Ecorse, Mich. 
LAREAU, G ............. . ....... Detroit, Mich. 
LeSENO, J. ..................... Jackson, Mich. 
LOGAN, H. . . ... . .. .. ............ Detroit, Mich. 
LONG, J., D. D. S ................. Detroit, Micli. 
MADDEN, J. H ........ . ........ Lansing, Mich. 
ktcEVOY, J. .. . ... . ............. Jackson, :Mich. 
McGRATH, B .................... Detroit, Mich. 
McRAE, F., 1YL D .............. . .. Houston, Tex. 
MALARNEY, M . . ............... Hudson, 1VIich. 
McQUILLAN, E ................. Jackson, 1\fich. 
MORRELL, C ................... Lansing, Mich. 
MULLEN, H .................... Lansing, :Mich. 
MURPHY, Q. . ............ Williamstown, Mich. 
lvIURRA Y, G . . .................. Detroit, Mich. 
l\IURRAY, vV .. . .. . ............ Bad Axe, Mich. 
McMILLAN, J .................. Bad Axe, l\Iich. 
NESTOR, T ........... . .......... Baraga, 1vlich. 
McCABE, R. . ... . ............... Emmett, Mich. 
NIEDERPRUEM, A .............. Detroit, Mich. 
NIEDERPRUEl\f, N ............. Detroit, Mich. 
OLK, H. . .............. . ......... Detroit, Mich. 
F. OUELLETTE, ................ Detroit, 1Ylich. 
OUELLETTE, R ........ . ........ Detroit, Mich. 
PEABODY. N. . ................. Detroit, Mich. 
PHILIPS, J .......... . ....... . ... Detroit, Mich. 
PILLIOD, H. . .................. Swanton, Ohio 
QUERMBACH, H ............. Chicago, Illinois 
RA TCIIFORD, H. . . ............ Jackson, Mich. 
RITTER ,A. . .................... Detroit, 1\fich. 
ROBERTS, :M ... . .. . ........... . . Lapeer, :M:ich. 
ROEHRIG, R .................... Detroit, Mich. 
ROONEY, MR. B ............... . Detroit, Mich. 
RYAN, P . . ................. . . Ann Arbor, Mich. 
RYAN, \V ...................... Ypsilanti, Mich. 
SNITGEN, L ...... . ... . ...... vVestphalia, Mich. 
SANGLIER, L ................ .. 1Ylonroe, Mich. 
SCI-IRA UDER, J. . .............. Monroe, Mich. 
SELIN SKY, F. . . ... . ... . ...... Dearborn, Mich. 
SHARKEY, R. . .... . ......... .. . Monroe, Mich. 
SHEARER, C. . ..... .. .......... . Detroit, 11ich. 
SUSALLA, J. . .... . ............ ... . Ruth, Mich. 
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~HEARER, F ............ . ...... Detroit, Mich. 
~1-IITH, H .............. . ...... Sandusky, Ohio 
STAFFORD, J . . .............. Ann Arbor, Mich. 
TANSEY, A .... . .. . .... . ... . ...... Toledo, Ohio 
1'HIEDE, DR. C . . ........... Wyandotte, Mich. 
'T'OOLE, REV. J. B ......... . . Kalamazoo, Mich. 
1'ROMBLEY, 0 ........... North Detroit, Mich. 
VANADIA, J. ...... . ...... . .. Port Huron, Mich. 
VERNIER, A ....... . . . ........ Fairhaven, Mich. 
\V ALSH, L. . ........ . ....... Port Austin, Mich. 
\.YEBER, L ....... . ......... . .... Jaclkson, Mich. 
WHITE, R. . ... . . . .......... . Kalamazoo, l\Iich. 
WHITTON, R. . .............. Royal Oak, Mich. 
WIENER, R ........ . .... . .......•.. Akron, Ohio 
E. WILHELM . ............. . ..... Toledo, Ohio 
M. WHALEN ....... . ........... Jackson, Mich. 
Y ACQUES. C. . .................. Detroit, Mich. 
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ACKNOWLEDGMENTS. 
At the close of the school year we extend hearty thanks to 
parents and friends for their patronage and interest. 
Duty bids us adknowledge with sincerest gratitude the 
following donations:-
Entire personal library from Rev. Vv. P. Considine, Chel-
sea, Mich. 
Cash donation of $25.00 from Rev. T. West, St. Thomas, 
Ont. 
Cash donation of $50.00 from A Friend. 
Cash donation of $100 from Rev. J. Sharpe, C. S. B. 
Cash donation of $25.00 from J. A. Koelzer, Portlan<l, 
Mich .. 
Cash donation of $50.00 from Rev. H. Sullivan, Detroit, 
Mich. 
Cash donation of $100.00 from Rt. Rev. F. J. VanAntwerp. 
LL.D., Detroit, Mich. 
Cash donation of $50.00 from A Friend. 
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